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avde AiKlaiocia y d« ma-
í t ; ; ,
ÍHî dos:̂  con otras Itóltadone? 
f̂ bi’icantc  ̂ios cuales distan 
íáfid y colorido 
DSllUsiradóS'i
laclase de ¿objetos de piedra
K',cementos porfiand y cales hklráu-
«fójf Mao|u\ss;deLarios. 12.
I^tíueia de primera ense- 




« i !  B i l l
P. D.)
pSiisas que se celebren, 
1, de 10' á 12, en la ca- 
fÁntonio .de la »parro- 
SítutósMártirés, siScáb] 
y/^fragio de su alma.
hace im-
¿'T̂ -ti'ieüatrsÉViesa la 
i'laifcrísis /  -
idora <te €st$‘ tígpítai j-,  ̂ ^
3.* \ La situación ’a2|f)itíva qu^ 
posfble.'él l>uét̂  4eBe¿íÉÉÍlliiííáietvj>íÉ admiUi-» 
trativo de esta Qrdeñación de págog por la 
ruina en ella determinada por la'nueva Ley 
de alcoholes., . : - :
Fiado ei Alcalde que suscribe en el' pa-' 
trióticQ celo.de todos los ares. Concejales, 
les somete.-eI presente escrito, esperando 
que sin pérdida de tiempo procederán á bus- 
’car mejdioá y dar facilidades que abastezcan, 
'á coiljürar las diffieultades. creadas,. ante-;.; 
riormente expuéstas, á la buena marcha 
administrativa.de esta-Corporación.
Salas Capitul,are8 de Málaga á '31 de 
Marzo Ae 1905. . ‘MaHÍti Carrióh.
trabaja- á unas iterttioeíSi'mas: uvás: ■ rÉstán .verdes I■T?íi,í;l''V
Lodovjgo. ;
.■''"♦enarío del “Quijote,,
U e í , . .  -  ------------- ^
Ji ,*
de
suplica á sus amigós* 
os por su eterno des-*
............................ .... .. -P .., ...
esa ..penuria ̂ muálicipal obedece,, á la 
maja y torpe,; administración que el 
Ayuutam'ieMo ’de M de’
aníi^b arráyStrdndo, no corregida ni 
mejorada en laváctualidad.
Notorias son" nuestras constantes 
campanas en este sentido.
Hoy  ̂coirío siempre que se trate de 
atender ále^timos intereses locales 
nuestro concurso y .apoyo serán para 
quién lo.realice con acierto -y efica­
cia. ■ ■ >t. ■ ■■ ■' '■ ■ ,
En'vista'^elos prqpósitQS piarca 
dp  ̂en esa moción, hacemos un alto, 
dá'mos üüaAregua, pará ver el resul­
tado* que i^aedión <^1 Ayuntamiento 
Ofrezca - la espeetaoiótt-pdbUca y al 
anhelo de todô  el vecindario por>que 
-Ja, ipurílcipa'iidad responda, 'siquiera 
seauha sola ve^,'á su misión admi- 
nistratwíijy eíl hénejicio de las clames 
seciadesfiieda Lqe^id^d.,, , /  s
* Claro está que la moción en todas 
sus'^partes.no nos convence, porque 
hay'MraS'dausas recónditas que tie­
nen, al ¿Ayuntamiento en tal penuria; 
mas hoy, ante Jas circunstancias 
gravísimas, hp queremos que nadie 
,suponga que tratamos, por miras po- 
'líticasy de entorpecer su gestión. Los 
hechos han de marcarnos pronto la 
conducta que debahios seguir̂ ^
¿dpterés. local que ehtra- 
^̂ ’^preferencia á la mo- 
ilde presentden ehea-
C R Ó m C A
i-a^ctado por la sítuaGiób 
iJoi Smbio por que'viqne ati*á- 
9p jornalera de esta Cápitáí, 
t-swiaménte, como coqsta á lá 
‘ ís¡. ¿Concejales, de la necesi- 
^^;'de ofrecer alivio, ya .qüe no 
""íó, 'á tanta Aesdicha^ me creo 
ídirijirme-á V. E. no para re­
ligación moral, nanea olvida- 
enque nos encontramos 
jd e  lo  posible,en auxilio de 
,̂-5piíio para S<̂ iüeter’á es-- 
'fífeima cuestión, ed denoándá 
Urgencia que el caso impone 
ptarl los - .acuerdos más prácti.
. al Alcalde que susQribe,, ni 
Î UFaui eate í al ilustrado juicio 
l^ única manera ,de acudir Aie 
ppC ayuda de los obreros ,‘e  ̂-ía 
alización del mayor número 
las urbanas las cuales, á 
pcionat dos . necesarios ele- 
||í|a.a á la citada clase, hárian ga- 
.en su,higiene, y ej^C' 
^j^emo tampoco podrá ocultár- 
■*"iê  íntimamente felapionadá 
sarjé la también abruma- 
^situación económica cu 
Jcmío'. se .desenyuelve. 
ggdo-ison los obstáculos con que 
&^l^enación-de -pagos á causa de 
"  iide: :í» nueva Ley de alcoholes, 
á .«disminuir en 800..OOO.pese- 
iaimente el más importante de 
'como’conocidas dé son tam- 
^estipnea se'han practicado 
^a^é*S .‘'M.;en solicitud de 
ípn A la baja citada, que Vi- 
Eulna'que la'misma repre- 
iuéustá Corporación, tenien- 
fe la crisis gravísima pót 
.clases menos aonmoda- 
a-dÓ>; deber recargar -las espé- 
ao con el 20 par 100 para lo 
síiía'’;^  artículo 25 de la Ley á 
ábds êférenoía.
Josnudas. gestiones realizadas en 
é̂íSánte año se relaciona, ytrans- 
,meses del ejer.cícioactual,esta 
t pagos que se encuentra en la 
|.\ de hacer frente á todas las 
le éu presupuesto le marca, 
iportantxsiiaa reducción sm 
ilesos , se: cree eU la impres- 
ttóieéad de exponer á V, E, sü 
ituación econórfíca para que, 
||pado estudio, se adopten con 
¡níe el caso exije .cuantas resp­
ailan.
te y en circunstancias  ̂ nor- 
idó él Ayuntamiento C'óil to- 
jjno’ le Jáubieré.sidO posible 
¿con mucho,á la crisis.obrera 
¿consignada en su pré- 
lúhlicas; boy con mer- 
hlfe én los fondos que ád- 
vqĵ trañQ.̂  que no pueda 
[JO ineludible deber 
la,aojase tan n^pesi- 
é&, además^que los 
eslM I cóíísidera- 
|;|ígéntes cómo de 
■
qóAaP mayor, exten- 
jojiestiónes
iEl'proceso Ae'estffiíOnlhramiento es una 
historia tan sencilla como ejemplar, 
Oidoálacája: .
Los Pídales le debían píugües favores al 
adinerado ,ex-Jarzobispo de Manila, y cuan­
do éste, ■ echado del Archipiélago filipino 
por sus amígos los. yatfkees, se nos coló en 
casa Aorondón-, Aecidipron los conspicuos; 
caciqupe afituri^nonJ^Ascar ‘Uh momio para 
su entrañable amigp;* >
La muerte del venerable cardenal Herre­
ro,les ofreció una presa codiciable, y sobre 
la silla arzobispal de Valencia cayeron co­
mo chacales hambrientos todos los influ­
yentes protectores del antipático dominico.
Maura quería dar el arzobispado aquel á 
un sobrino suyo, pero. las áíbxoníaé de la  
coínpocítt mayoría conservadora le obliga­
ron á firmaíf el peligroso nombramiento de 
Ñozaleda, ocüMendo.entonces Jo que todos 
sabemos y los valencianos no olvidan s qua; 
el país en masa protestó indignado cofitPá 
el fraile y contra sus- cfíuicos valedores.
Al ver D. AiitoUiG Maura que se le venía 
la basa eubima,, echó mano del supremo re­
curso, invención gloriosa fie g,ágá^a—jél 
tiempo! -r- 'y dió larg'as al Expediente de 
posesióni,. logrando de ¡este modo sortear la 
furiosa tempestad.?
Es decir, que ni-Aió au brazo á torcer .re­
vocando el acuérdo, ni provocó el conflicto 
Cpn la toma de poseslóii» , - < y
¥ dS'CSte modo pasaron meses y:,máS- 
mesesv y enire tahtO' f̂ray Bernardino co­
brando ‘tífáfitjuálamente la saneada paguita 
(a. m*. 3D.'g.) y observandAel barómetro po­
pular, en espera de quer la opinión, móhih 
co'nm la piuma p,l vento, olvide sus terribles 
ftírjores.
íFero llegaun día en qué cae del poder el 
hombfe de las frases, viótima de típ íauto- 
íbóvll, y naha, después del; pinita As don 
Marcelo, el-aetual jefe d,^,gabinete, el fla­
mante Di Raimundo-7-que si pdt algo se le 
puede soportar es por cierto tufillo á'nticle- 
rical qhe exhala—y al encontrarse ;«cqn el 
absurdo de una sede vacía y un obispoi que 
cobra de rosiias, exclama, indudahlfémente 
para su casaca: . V' V
—Yo no traje estas gallinas¿ t^i que 
quiera cobrar que trabaje! . - ;
.ft.Y en un periquete terpiiua el expe^paté,, 
firma Ips ejecutoriales y  grita, al mbdp de. 
los mozos de estación: . ■
—Reverendo Nozal^da: ¡al tren!
I Ah! olvidaba decir que Villaverda, des­
pués de dejarlu todo listo para que el po- 
pularísimo fraile se-posesione de su dióce­
sis, tiene muy buen cuidado de dar la noti­
cia urM et orle, baeiéndo constar que en lo 
sucesivo el viaje dq Nozaleda á Valencia 
sólo depende de la voluntad del interesado. 
Y ahora pregunto yo:
¿Qué hará fray Bernardino? ¿.Renunciará 
á ser padré dé esos cientos de miles de aj- 
mas que ao lo puéden ver ni en pintura 
Ó, nuévo Gid, desafiando cielo y tierra  ̂ ca­
balgará ea la simbólica muía para hacer su 
entrada solemue ea la hermosa ciudad de 
l'ás ftofaé!'por encima dé todo y é pesar 
détodot
Si adopta, e'sta última resolución lo senti­
ré por Ip^^la; por qué estoy seguro de 
que le He'^ráü al inocente animal lás saZ- 
pioc^uras del entusiasmo popula.r.
Pero ya verán ustedes Qomo 0i reveréftáo
, I '■ ' '''úblioaj'señor 
 ̂ El ministro dO; Instrucción ‘ -'Aos
Lacier.va, ha dado á coaoéer los ac.uv, \ 
del Gobierno para celebrar el íeffieí sénte-1 
nario del. Qŵ 'oZe.
Son los siguientes: '
Restauración por el Estado Ae la¿é« îTiá 
del Oidor en Alcalá de Henares,¿donde fue 
bautizado Gervantes>eaíiBióü de un aello dé 
diversos precios, conmemorativo del ceate: 
nario,;cuya circulación será forzosa.duraute 
cierto tiempo; organización! de una Exposi 
ción bibliográfica, en la cual figurarán%eí 
mayor número' de. ¡ediciones conocidasAel 
Quijoete, tanio españolas como extranjeras 
fiestas escolares en-todas las’ escuelasAé 
España; solemnes sesiones jpor. ¡ todas las 
reales Academias; retreta militar;, funcjla 
nea populares gratuitas en yarios teatro  ̂
fnncíóp de gala en el Real, con obras ílfe 
Cervantes y tal vez con cuadros vivos áepa 
sejés ’deí Quijote-, batallas de fiores en el Re­
tiro; répartq. "gratuito de Ana edición del 
Quijote’, subvención dé25.'0Ü0 ptas pára' el 
lastituxo Cervantes;, medallas épnmeaiora 
tivas; invitación-á todos los escritore,sAel 
mundo pára que concúrrá al homenaje á 
Cervantes éte. ,
Lás fiestas durarán tres dias.
M
'tóente, es. q̂na pó se iijroguén en lo Aucer. 
iVG nuevas molestias á las sufdAas elaseas vo ql ;S á eiíj c s 
iu^átrialegj cí^éi^ose, los -agentes 
fQ^atidamón mqnicip^l á j. ex'tjicto cumpji- 
miéi t̂o de lo que previene látarifa,l sinam*' 
plip^ en ningún sentido, su esfera dé ac­
ción/ '
f e p u b l i c a u a
A  “ E L  C R O N I S T A „
■ni"
A un solo externo de bu editorial de ayer 
hemos de coritestar: y es al que se refiero 
«á los qué promueven agitación que presta 
a'rabiente' á ;estos excesos--lo8 del anár-; 
quismo-*-y loS que se conviei'ten en auxilia­
res y cómplices»- aludiendo á ciertos pro­
pagandistas republicanos. ,
De esa acusación, que sin negar que sea 
cierta.'por . lo quer se refiere á determinados 
elementos mal llamados republicanos radi­
cales, estamos nosotros,exentos, r ' .
Por propio convencimiento, y si no? fue 
ra bastante, por el ejemplo que continuar, 
mente nos ha dadq el gran periodiéta y 
propagandista republicano Sr. Nakens, no 
estamos conformes con esa mezcolanza dé 
Republicanismo y anal-quiéiíio qüe haden 
algunos que biiscan 'más. bien éxitos pér- 
sonál'es montentáiieos y de cirdUnstancias; 
que encauzarla opinión de las ma^as. pór 
los verdaderos derroteros de la libertad y 
la democracia. '■
No hay qué confundir tampoco la propar 
ganda revolucionaria en el orden político, 
aunque-se encomie la necesidad de, llegar 
á las vías Ae acción, Con la propaganda del 
atentado personal ó colectivo de carácter 
anarquista.
El atentado de esta índqle> podrá ser uu. 
ci’ímen, mientras la revolución es un Aere 
cho dA los pueblos, sancionado por la ,h is­
toria. . . :
Este e,s nuestro criterio que está perfec­
tamente qjustado al de, la política del parti­
do Je Ünión Republicana. ;. ' .
Nosotros no pqdemqs rpsponder de ptros 
criterios puramente particulares .y persona­
les, aun cuando-los que los sustepten sean 
también republicaaiós, ¿
EN LA MISMA CABEZA
Nada méUQé que su fondo editorial nos 
dedicó Diario 4e lO' ,Tarüepéxa, demostrar 
que no hemos interpretado acertadamente 
uno de los artículos en que se ocupaba del 
arhiírio municipal del cinco por ciento por 
razón -de vigilancia sobre determinados 
establecipiientos.
(Jon perdón del colega, hemos de detíir 
que los que no hemos .logrado que se nos 
entienda somos nosotros.
' El párrafo que ha dado lugár á la discu­
tida interpretación és el-Siguiente, como el 
jDí-áWo reconoce:
«El Ayuntamiento, para hacer efectivo él, 
impuesto, lejos de sujetarse a lo que la ley 
municipal determina, ha , empipado otro 
procedimiento mucho más cómodo y, sobre 
todo,infinitamente más reproductivo,'.ha to­
mado el padrón de la contribuQión indus­
trial aplicando el impuesto á todas las in­
dustrias compreüdidas en la tarifa primera 
y he aquí el conflicto».
Es esto hemos creído que padecía un 
error el colega: es decir, en suponer que el 
Ayuntamiento apUeaha el impuesto á todas 
las industrias comprendidas’en la tarifa 
primera'de la contribución industrial. •
La tarifa municipal del arbitrio que pu­
blicamos en su día y en la ‘que la Junta 
municipal no hizo máávariacíón qúe la de 
sustituir los epígrafes de criadores expor  ̂
tadores de vinos y fabricantes dé IteoreS' por 
los de cosecñerbs Aó uiwoa, si ¡ mal-no ', recor­
damos, comprendía ciertas úndustrlasl, cL 
tándolas por Sus nombi^es. ¿
¿Cómo es posible que el AyaatanÁ^h^o 
pretenda cobrar el. impuesto á todas 'qsas 
industrias de la tarifa primera que, segj|̂ > 
el colega, pasan dé doscientas? ' 1
V .Esto es lo que no creimos posiblq por^-s 
gico y  por absurdo, pensando qué̂  nov.hayí 
funcionario público que se atreya á  tpntq, 
ni incurra en una responsabilidad seme­
jante.
’ Lo que ha ocurrido es que ciertas Jpqus- 
triae Beban considerado,equivocadaiJenjte>
asimiladas para los efectos del pago a das 
incluidas, cuando eran afines ó se ejercían 
en análogos ó iguales productos* , comó su­
cedió áloé criaddres y á los coséí^éroS de 
vinos, los primeros excluidoa y ma "segun­
dos no.
Por lo demos, ya sahíŝ moB que el colega 
era contrario al arbitrio que hk censurado 
con mucha oporluhídad, y lo que nos im­
porta á él y á nosotros, en bien del contri-
4 P ro v in 0la l d e l Partido"'Sn R ep u b lican a  
d© Ubx-».•f- . ■'¡'TitIVA ' ■ ' '
'■ Comimó*, - - . - - ¿ e é q u e
convoca a todefe ios ^
ituyen esta?. JunJta .Frovinciaflt* 
®i¿n trimestral qixe debe vjriíí- 
carseien Málap, según acuerdo to- 
-madhíen la sesión de constitución de 
dicJiliWuta.
jetiíón se verificará el domin­
go comente, á la una en punto 
(íetaf tar.de, en el salón delaredac; 
ción.ctá'.ÉIh PofiúL4fe.
E^'áViá'o séryifá de citación á to-i 
dos ll’os séño'rés; vócal^s residentgíí 
fuerJ Ija localidad, y de fuego para
su p^^^t^La îsleiicJa ' '' '
,Saciedad, de fliencias




; ‘fí .Sr. D. José GíntoSPáv í" 
muy querido director: .Confirmo mi 
0aiiterio?|.’-Son las dos de la tarde: fre.ute al 
Ayuntámieuto, -invade la rancha callé up 
gentío inmenso,, .esperando,el acuerdo de la 
j|inta Je mayores contribuyentes que: se es-' 
ta: Qeléb??&nclo. La situación es grave, no 
sólo falta pan y trabajo, sino agua, que un 
ab^dpno criminal nos tiene basta sin este 
in^spéilsable liquido. . •
o presenció la Guardia civil al asalto 
dej patRcomo dije en mi anterior; llegó 
cu^udós Jodo había concluido; pefo sigue 
patrúllanjo, .
orno el mal es tan hondo y si no llueve 
de ̂ anJarga duración, todos están conster­
nados, pues si hay ocho ó diez labradores 
que piícA-Cñ soportar tan terrible contra- 
tiebípo, los más so hundirán con sus cose-' 
chah'í y si bien es verdad qué 'las cebadas 
pocáá hay buenas, los trigos, si lloviera 
áotés de Semana,S^nta,se salvarían en esté 
■Riián.0. ' ^
ií(^%rupos piden pan, trabaja yla  sali- 
daiátél alcalde. ¡Gualquieraf Se - hace cargo 
Je Ih alcaldía como está', > éon cerca de 
5 :Oi0OiOOO: pesetas que débe y dos ó tres 
iiajás á los empieadosl :Y?íá propósito; va- 
riof de estos modestos,?'empleados se han 
acedado á mipara deeirine-que hiciera pú- 
y que un compañero se atrevió á decir 
al Alcalde:—Se nos adeudan dos ñiensuali- 
dades, nadie nos quiere dar nada, le supli- 
úáÉiOS nos facilite ■Tecursos, si no, mori- 
íteíbos de hambre»
Ipontestación del alcalde, según mi coí- 
m'aoíoánte!—Pue§ hacerse la tal como Jro 
mé'la hago,—¿Es posible-^dije yo—que 
utí|' autoridad, y cón setenta y cinco años, 
hafiléde esa manera?---Sí, señor—me con­
testó»
• '81 Marzo.
líias 'impresiones retógidás por mí para la 
información de Et PopÚtAR,. me hacen ase- 
gurát que con la conGesión de la carretéra, 
de que en mi telegrama de ayer di epenta, 
tu las obras del -pantano que mañana 
tesarán, y más con la iniciativa parti- 
culái',que se oalottlan sepodrá recaudardia- 
riameate de 700 A 800 pesetas, para el re­
porto? entre los más necesitados, de 3.000 
pane0 y 3,000 raciones, queda el oon- 
GiixdQ Solucionado, á pesar de que á estos 
desgraciados, ni d. todos les satisface, ni 
todos ¡confían en ofertas. A la hora que es­
cribo «estas líneas, .nueve de la mañana, 
suben lus comisiones nombradas á la PJaza 
de tqroB, al reparto del pan ; y un numeroso 
gentío,? en.su mayoría mujeres, «acuden á
recibirlo. .
jMe Jlcen que dejj.’esu|as de una carta 
algo fuerte qúe D. Francisco Romero Ro­
bledo *le mandó ál aicálde, éste presentó la 
dimisión; No lo creo, y si es así, este sería 
mejor- servicio quê  Romero Robledo 
prestára' áijsu pueblo, y la prueba está - en 
que.cuando el-digno juez de - primeira ms- 
tancia, que,-como saben los lectores, por 
mi iniciativa reunió á los mayores contri- 
buyíeníes, Jes. expuso el objeto de la reunión 
sus desédé'. baü sinceros como generosos, 
la única ob0i^abión que hicieron fué po­
nerse á'su'dijposición incondleionalmente, 
sieMpre quét;!,<para nada interviniese el 
Ayuntamieaío»sVi; .
Se acoiJiáî en dicha reunión nombrar co- 
misionea?»qu#i'visiten á todos, Jos contribu-, 
yentes para que cada uno, en la medida de 
BUS fuerzas, Se suscriba á una cuota • dia­
ria, que por el “lomento dió el más lisonje­
ro resultado, suscribiéndose La Asuoarera 
Aaíeqíterítífa'Icon la cuota de 50 pesetas 
diarias; D. Efancisco Romero Robledo, 50; 
el AyuntamieSito, 50, y los demás unos con 
40,30, 25, 15,10 y 5 pesetas diarias,
más á 3,, 2̂  1, y hasta 25.céntimos.
Guantas liúReias recabe y si algo anor­
mal ó extraordinario ocurriera, escribiré ó 
telegrafiáfeé; >?).
Sigue JaíQitiudia civil patrullando y cua- 
diando laS^^onas y carros de reparto del 
pan á l(mV]p|iestos de venta.
Los telbpíljUBias cambiados entre el presi­
dente d e l ' « l  ministro de Agrieul- 
tura y elAngei^ebú jefe de la provincia y el 
Sr.' RomerO'RoMedni fueron mandados por 
éste al Centro: Je Unión Republicana, para 
que se hie|k|g;|| pJhUeos.
He yisto-ol^ñ que se reparte, y es in­
mejorable, 4e un 1^0, y  se da segúp la? fa­
milia, tina, dos ó tres hogazas.
éuyo almo,, y s. s. q» s. m. b.* Gaspar 
del Poso.
, Anoche, como dijimos, dió su anunciada 
conferencía.el' señor Aon Enrique. Romero 
(García, como tercero eü el debate promovL, 
do pori las del Dr. RisqUea, rehitadabípdr 
el Dr. D. Antonio de Linares.- >
Gomenzó, el conferenciante explicando 
que por honor científico ,>ha ¡ebnv’enidó bn 
intervenir en esta discusión; ¡ ptíes. jaz¿a 
muy importantes esas áfirmacióues,con las 
cuales el Dr. Risquez trata do réstituir á la 
verdad -concepciones erróueabiente. inter­
pretadas,' y volver la paz á los microbios 
que, perseguidos implacablemente, tendrán 
que defenderse, pues al'querer ñosotrqs 
romper el 'equilibrio dél múndo viviente 
destruyendo los infinitamente j^equeflos,
I . . "ocamos reacciones hoy désóonocidas;
S  ■"'án tanto más' temibles cuanto
Llama delito científico la 
mas Aastefiosa». ^ . ijoraup'tanto
indiferencia es esta m**' - ’ .¿n ra l deseo
el honor científico, eomo ei  ̂
de bascar el modo de aliviar ó u; . :  
impone el deber de tp*h8.r, en cqíssideraí Î.fif 
esas ideas dpi -Dr. Risquez, -tan en abierta 
oposición con lo que constituye hoy una 
dfictrina, aceptada, que .es primso .modir 
fi,car las nuestras, ó -pulverizar las suyas.
Hace BU profesión de fe„ . ,declarando que 
educado á la moderna, empapado ep la doc-. 
trina micrológlca, ai salió de las, aulas con­
vencido materialista partidario de, aquella 
doctrina, ya á fuerza de . nuevos estudios, 
es hoy espiritualista contrario á esas ideas 
que aún mantienen sugetos al error á los 
ánimos,apocados,: y, entra en el análisis 
de lá conferencia del Dr. Linares, de laj 
cual hace un breve .resumen, paya demos­
trar que toda.-ella viene qn apoyo fie la .opi­
nión del Dr. Risquez, cementando «sus ott. 
gumentos del modo siguiente:,
El doctor Linare^ demuestra la influen­
cia del medio sobre el desarrollo.de Jos mL 
crobios, citando laa grandeS; variaciones; 
que hacen sufrir lop más insignificantes 
cambios en el líquidos de Ranlin y pre­
gunta*. «¿En qué difiere todo esto de Ja aflrr 
mación de Risquez: el terrenp es el todo?»
A la aseveración fiel, doctor Linares de 
que los vegetales sólo se nuiSleu de lo inor­
gánico, pregunta: «¿y los microbios,, que 
son vegetales, de qué se nutren dentro 
de nuestro organismo y en los cultivos 
artifleiatesti «<Y si las materias ocgáníí- 
cas son impropias ?para Ja alimentación 
del vegetal, es preciso concluir que los mi- 
orobiós no pueden asentar, sobre materia 
viva, y .por tanto na hay que hacer caso de 
ellos, ó-que .pueden vivir de substancia orr 
gánicaSj que es lo, cierto,-.-y lo,que el doc­
tor Linares ha negadó. Luego no hacen 
falta los microbios álos seres organizados, 
para cerrar el ciclo de la vida, preparándo­
les lo inorgánico', siáo qUe, al contrario, 
ellos necesitan materia organizadía láuefta, 
ó químicamente alterada, ó enferma  ̂ que 
es lomismo, para desarrollarse. De otro 
modo, no es como dice el doctor Linares, 
que la vida no existiría sobre el planeta si 
no hubiere microbios, sino que los micro­
bios no existirían si no tuviedeii en lá mk- 
terta organizada elementos de' nutrición y 
vida. ■
. A-las experiencias de Pasteuí én que el 
doctor Linares apoya sus afirmaciones, 
dice Romero que esos son hechos antiguos, 
contradichos poF numerosaís ohsérvacio- 
nés nuevas, como loa citados’ por el doctor 
Rizquez, pues dado los progresos de la 
ciencia, no supofie que el doctoí Linares, 
crea en la 'infaHhilidád dél ilustre sabio 
Pasteúr. ' -
Lo ,Ae que oi bácíío del carbunco, según 
esas primeras experiéhtlas cltádas por el 
Dr. Linares, no se desarroja más allá de 
los 45.“ y que por eso no da'el carb'unco á 
las aves ni á las ránas,‘ laS cuales no enfer­
man y mueren con carbunco sipo dfespués 
de enfriar aquéllas,y calentar éstas; opone 
el doctor Romero la argumenfación de qúe 
las aves no tienen 45:’’ de temperatura, y 
que si para desarrollarse la enfermedad eu 
un ave es preciso bajarle la temperatura, 
como es de auponéri el núihero^de horas ó 




DIBUJOS A B T ÍS T ie O f
w i m i
Losetas déyelíévede'vftfiioé'e|á^‘&‘'¡
pára hécaloSy decorados;L f
Bañeras.—Inodoros desmontaJjJUfi 
:rT-TAhJqros yitqfia clase.ilQ jcomiil- 
midos oe cemento.
Ttp!STr -f-yf T . T‘-»T"r»;lrr'
9í(e la'e lar  ̂ - -» ------- -•.......>-de los productos de esta, e§sa es 
>ei 'rctble y ^ f^ u e  co:̂
rnsm
rk los .Ĵ ’̂̂ bitas- iulitimOiíaeníe ífioarpoiados á. 
fijlás. doii motivo celebaai-áse enría pla­
za de'toros ún¿: becerrada y encañas. Tam- 
bién se cantará pu .precío,.s0 hh®ino,n{im-r 
puesto por eli músícd mayor de este hatéí.
desarrollarse, y si es en una rana; súbiríe
4a ’su calor normal, por igual tiempo, llrn tUT 
ral no es suponer que esos animales só en- 
l'Srínan y muereñ porque creció^ se níultL’ 
plicó el baulo en ejlos,' sino por el' lávico 
baño frío en la una y casi coefcíón e ’̂- el 
otro. En los cerdos y gatos úorse desarrolla 
el carbunco, y tampoco se i^reerá.que es por 
razón de su temperatura, q̂ ue es la unsí^  
del carnero, tan susceptible á esa infec­
ción. . . ' , , ' .
Entra luego á ,analizar Jas condiciones 
que, dice la doctrina , ipicróbiana^sou nece­
sarias para llamar espeéífico a uu macro­
bio, y demuestra con ellas mismas qqe.no 
se eumplen para ningún microbio, y por. 
danto prúeban que no hay microbios espe­
cíficos.,
‘(Conctuirá.J
DE LA EDIplON .
DE AYER tARDE
(Senicio tolegriio de la tarde)
O e  R o n d a
(De nuestro corresponsal'espeoial)
. 31 Marzo 1905. . 
y e r t a s  R oiioiap i 
Agi-ávase por' momentos el conflicto que 
con motivo de la crisis de trabeyo vienen 
padeciendo agricultores y ¡artesaniesi' Los 
unos huelgan en su totalidad poí estar pa- 
ralizadas todas las .operaciones del. campo 
debido; á? la falta de agua  ̂y los ,oUqS mués- 
tranaejevantíseos por falta de? ocupación.
El Ay untamiento ha acordado ,el aloja­
miento y los particjiJares se quejan- de la 
falta de medidas eficaces que remedien tal 
situación.
—El domingo próximo jurarfin lá bajide-
®Del actoy que paromete Spof muy.agradable|í 
daré detalles; oportuiiament'e. ■ . -
; El tiempo es caluroso y seccf.?-r-EL GUt 
RRESPONSAL.- ^
Del Szbránjerd
; 'I í 8 li.de Marzo dé 1905,
De Gilbral«ikR > ' ■
Espérase qtie á las dos de< la tarde entra» 
rá'én él' púerto el 'buqúe que feomdüee al emí* 
pcrador'GúillerfnOí'. ? ■
7-La reina Alejandra visitó los diques y > 
meorrió lás galerías' gubteí'pdnéas del 
peñón.-- ! ■ " ■ ’
Decididámente hoy marchará á Génova, ■ 
Do París
, ISTóticias dé Greta anuncian que continúa , 
la celebración de mitins pidiendo gracik.
Eú.algunos puntos kpárecieron p'artidáS 
rebeldes '
—Procedente de Egipjo desembarcó un -
Íuertc destacamento inglés,llévando artille- ía .■ ' I • •
- La proclama del príncipe *Jorge conmina 
á los insurrectos con la intervención Ae las 
potencias si no se someten antes que trans­
curran 36 horas* .
D eproR U cfas
; 31 Marzo Í905»
C risis agraria
Las noticias que Se recib'en en orAén á la 
crisis agraria siguen siendo pesimis?ta8. ■ .
En Vill?aManrique se deja sentir el ham­
bre. , .
Los campos .pueden considei-arse totaL 
mente agostados.
En íSanlúcar. se ha perdido del .todo lanq- 
seeha de cebada.
El malestar es terrible.
Tanto en éste como eu el anterior punto 
se acentúa el calor.
En Jerez ha subido el precio,, del kilo de 
pan cuatro céntimos.
La sequía es espantosa pp ítpd® Já región 
de Ciudad Real. ’ ,
Cotízase la cebada á siete pesetas y cin­
cuenta céntimos; el'precio Ae'lS pujaba au- 
úierttado en mas de siete réafea lat arroba; 
escasea la hierba para el ganado,- resintién­
dose los ajiimalés Ae la falta?Ae alimenta-? 
ción.
También ha subido el pan.
' .DeTairlfR . ,
Ha comenzado la descarga del vapor aus-? 
trinco 2Wed» qué pomo le telegrafié chocó 
contra las rocas, k '
•' El buque aparece tumbado. .
Los marineros que trabajan enla descar-y 
ga, alarmados por los gritos q̂ i® píoferían- 
desde tierra anunciando un inminente peli­
gro, abandoñárob Id embarcápión.que ame­
nazaba hundirse de popa. ^
El Trieda procede Ae México, coiisistietó’’"' 
do su caíga en'SvOOO sacos de café, 3.000 
de cacao y 2.000 de’thé. : , *
En las mercancías y equipages se notan 
bastantes sustracciones. ? .
Al médico de -á bordo lo han robado el 
reloj. ' ■ ■ ' ■ .' ' '? .. ■
Las autoridades detuvieron á cuatro suy 
jetos sospechosos.
D eA lbaeete
Los vinicultores proyectan celebrar im 
mitin de protesta contra la ley de alcoho­
les.  ̂ „ ■ ?■ : ' ■ ■ ■•' ',■
A l acto concurrirán representantes dé la 
Mancha, Alicartto, .Murcia y Jerez. '
De Fo.jprol
El día 2 Ae Abril zarpará el Giralda con 
rumbo á Vatencia - .
De Castellón ’’
Se anuncia para el 13 de Abril la llegada 
de don Alfonso. . ? ^
V ' D eA liean te  
Sigue trabajándose activamente! en los 
preparativos para el recibimiento del rey»
En la boca del puerto se levantará un ar­
co monumental con un letrero que .diga:. 
iVivaelreyl > ' - > . ,
Las letras de esta inscripciós estarán ilvH . 
minadas- por|6d00 lámpárasieléetricas. 
DoDbréá ■
A causa de la sequía se ha agravado el 
conflicto de los riegos. ' '
La empresa arrendataria ha expresado 
su propósito de subastar las aguas.?
Al tener noticia de tal propósito dos 
mil regentes de la jurisdicción protestaron , 
grandemente excitados. ‘  ̂ '
i ^ i í a d d á
, 31 Marzo |905, 
Rbdrigó Soi»laR.Gr * , '
Niega éf{"a|)feol'^'Mbdfífo Spí&áft cuan­
to ha dicho di mburip4jwihérsal respecto á 
que Villaverde tratíá’á  con él ’y mediaran
jÚ ____ J á k i
i®
E 3 1  : ¿ = » o p 'u . l a x
fe PETROLEO
• í #
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acomuna á los frascos, 
prueba qué el producto es 
absplutf̂ anent.e inq ênsiVq. GAL
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo dé 
la CALVIClEj descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la C A SP A , la TIÑ A, 
la P E L A D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
vendan por administración 140 quintales 
de leña, procedentes del derribo de la Al­
cazaba.. ^
Así se acuerda.
El Alcalde levantó Iq sesión á las cua­
tro.
ÉL PELO
;Ma ojldlt Ai M á
'Preparatoria para todas las Carreras, Artes, 
Ufidos é Industrias, fundada en el año 1898 y 
dirigida por
&. « O N i a  m i  JIMENEZ
Premladia cpn. Medalla de Plata en 1900 y de 
Oro en Í9bi. Dibujo llneál en toda su extensión 
lavado y  proyecto, Idem ornamentación, mecáni­
co. figu%  paisage, adoî no, perspectiva, arqui­
tectura, decóracion, topográfico y  anatómico, 
floras de clase de 6 á 9 de la noche.
CaHe d e  A lá m o s , 4 3  7  4 5
Ĉ I|OyAS DEL qASTlLLO)— -—
M á t á é d a  p r i n c i p a l ,  2 0
¡ ¿Carne de yaca^ Jos precios siguientes;
! Los 920 gram.os en limpio á,9 y 10 reales 
• Ternera A 14,T6ales 920 gramos^
¡ ^Embutidós áleinañes de todas clases 
dél Reinó.
Se hacen rellenos de pavos y pechos de 
ternera.
Emhutido'.de sopa Ptas. 0,50 el paquete, 
hervido, en agua sola da sopapará cuatro 
pérsoniis.
S e r v id lo  A d o m io i l i o
-p-
los arbitrios est^lecidos^sobre acarreto de destinado l  ia recolección de estiér-
cárnes desde la Casa Matadero á los propiedad de don José Laguna
tos de venta, carros faeneros y b a t e ^  ««ricAnecev d» l¿.con.eRnotidi¿ntft Jlcencia.
enti’é ambos ofrecimientos para el mejor 
íéxito del viaje del rey á Valencia.
Afirma Soriálio que sblo: hablo ñón el 
presidente dél Consejo de los ábtisos que 
se. conteten en Albufera.
Desmitiendo la expresada imputación el 
diputado republicano ha dirigido á El País 
nn ¿bmunicado en el que declara que’es 
inocente suponer ‘ que él tratara de seme­
jante cosa. '
L a  «G a ce ta »
El periódico oficial, publica, éntre otras 
las siguientes disposiciones;
Creando Cámaras de Compensación en 
/Madrid y Barcelona.
Jieorganizando las Escuelas normales. 
tCreando una comisión de policía de mer­
cados, dependiente del qiunicipio de Ma­
drid. , , ;
Disponiendo que el ministerio de Agri­
cultura destine diez mil pesetas al trans­
porte de materiaVAara la extinciób. de lan­
gosta. .
.Autorizando la adquisicion_ de'tres mil 
litros de insecticida Zótal.
. Concediendo para los,trabajos que á tal 
fin sé practiquen la cantidad de 76.680 pe- 
netas. . ' • : , , , ; \ • ■
'V is ita  y  s o l i c l i u d  
Una comisión de industriales mineros 
visitó á Víllaverde y García Alix para ha­
blarles de la crisis imlifira y solicitar que 
sean elevados los derechos de, importación 
de los carbones' exttangeros.
L a  su b id la  d e l  p a n  ^
La clase obrera" se muestra álarihada an­
te el anuncio de una inmediata subida en el 
precio del paiL
El gobernado^ ignora que los industriales 
panaderos.abriguen tal propósito.
L a s  s u b s is t e n c ia s
* La comisión organizadora de la campaña 
para el abaíatániieñto fie las subsistencias 
se reunirá muy pronto á fin de áooídar que 
todas las sociedades obreras telegrafíen á 
, los presidentes de las Cámaras solicitando 
que estas discutaií la importante cuestión 
de las subsistencias en él momento, dé rea­
nudarse las tareas parlamentarias.
uc ycu o. l tsu B por cár r e á c rr spOñ e te li ,
transporte y rodaje de carruajes de alqui-K _ ^ . t.' • 1. • • j% T  lu fpapeión .'-^P or infringir lásprde-
' * nauzaS municipales bá sido denunciado el
dad. marítima dop ^alvádor Ruiz'Blaséié se , ■ . . ,
halla restablecido ,dé-su dolencia,’dé Ididué I B u e n a  id e a —Tenemos eñtendido que 
___   ' . í' / /  ■ Ir I entre los jovenes que componen la Asoqis.-
Ayuntamiento
L a  s e s i ó n  d e  b o y
A las tres de la tarde se reunió hoy , él 
Cabildo municipal dé segunda convocato­
ria, bajo la presidencia del Sr. Martín Ca- 
rrión.
L o s  q u e  a s is t ie r o n
Tomaron asiento en los escaños los con­
cejales Sres. Ballesta Aleolea, Pérez Sou- 
viróñ, Martín Velandia, Torres Roybón, 
Benitez Gutiérrez, Briales Domínguez, Es­
trada Estrada, Bustos García, Sánchez Pas­
tor León, García Guerrero, Rodríguez Mar- 
tos y Martínez Gáyeía.;
es de comenzarla sesión llegó á nues­
tras noticias por conducto Oficioso, que,el 
Sr. Martín Carrión presentaría antes del 
despacho ordinario una moción qué abraza 
dos importante extremos: Hacer una pin­
tura dei estado económico de la caja muni­
cipal, qae se ha hecho ,más precario ,éón la 
baja acarreada por la excepción de pago 
concedida ál trigo y poner en conocimiento 
de los concejales la horrible crisis de ham­
bre que está aquejando ála cíase trabaja- 
dora.f
. .También nos aseguran' y de el|pheínos 
oido hablar á varios miembros del Gábildo, 
que en, éste abundan temperamentos de 
energía y que, algo de provecho ha de dar 
la sesión de hoy. _  '
‘.A cta
El secretario accidental señor Béltrán dp 
lectura al acta.de la sesión anterior que es 
aprobada porxinanimidad.
£ 1  d o c u m e n t o
En efecto, Sédá'iéct'ura á;da moción del 
señor aledlde, que publicamós en otro lu­
gar de este número 
El señor García Guerrero apoya el docu­
mento y excita á-sus compañeros para que 
resuelvan el pavoroso problema del ham 
bre, no-esperand.0 del apoyo .del Gobierno 
para acometer una obra que sólo al Ayun­
tamiento corresponde.,
Se queja de que los .escaños estén casi 
vacíos, cuando todos sabían' por la Prensa 
que hoy ?sp il^ tratar ,^qla crisis.píírerá 
Considera que la sduáción ño es desés 
perada, pero puede llegar á serió dehtro de 
pocos días.
Pide que se adopten enérgicas medidas 
propone que, se autorice al alcalde para que 
nombre una coníisióñ que éin'descanso es­
tudie la terrible .cuestión y propóngame 
dirts dé résólver el conflicto
ción.de las medidas ante el cabildo extr a 
ordinario.
El Sr. Torres Roybón hace historia de 
lafe gestiones de la comisión qme bajo sU 
presidencia marchó á Madridj relatando la 
ambigua actitud del ministro de Hacienda, 
que no resolvió nada.
El Sr. Ballesta felicita a los Sres. Martín 
Carrión y García Guerrero, y pyopone que 
se proceda al nombramiento de la coihi- 
sión.
Después de nn ligero debate entre-los 
Sres. García Guerrero, Benitez Gutiérez y 
Mattinez García, el Municipio apruéba la 
proposición del primero de dichos señores 
El alcalde, usando de la facultad conferi­
da, nombra la comisión que se compondrá 
de los Sres. Torres Roybón, Benitez Gutié­
rrez, Bustos García, Delgado, Villar Urba- 
ho. Rodríguez Martos y García Gueirero.
. A s u n t o s  d e  o f i c i o
Real orden desestimando “el recürsó in- 
terpuestojpor laLigafie Contribuyentes con­
tra el arbitrio- de, alcantarillas, establecidq 
en el presupuesto dé 1904. ; '
El Municipio acuerda quedar épierado.
, Coniunicación del Si:. JS'arqués de Este- 
lía relativa.á'la érec&ión de un monumento 
á la memoria dél cápitan general D .Arsenio 
Martinbz dé Campos.
Otra del Gébernádor Civil; relacíonáda 
éon la proyectada exposición dé cuadros de, 
Zurbarán.
Pasan á estudio de la comisión de Ha­
cienda. ' ' “
Otra del Sr. Concejal D. Plácido; Gómez 
de Cádiz pidiendo dos meses dé licencia. 
Séconceden.
Pliego dé condiciones para subastar la 
colocación de rediles paira el ganado qué 
concurra á la próxima Feria dé Resurrec- 
eión.
Se aprueba, acordándósé que se publi­
que.
Cuenta de la escritürá otorgada para 
enagenar un teíreUo sobrante de la via. pú­
blica en el Conventicó.
Otra del importe de las raciones suminis­
tradas áprésos pobrés en la primera quin­
cena de este mes.'
Otra de los gastos ocasionados por la 
Comisión que estuvo en Madrid.
■Fueron aprobadas cóncediéndpsé á pro 
puesta del Sr. Benitez Gutiérrez un vóto 
de graciás á la cOníisión excursionista 
Otrá de la cójgná dedicada por la Górpo 
raQión á D; Anwuio Jiménez Astorga.
' Otra dé carrúages de plaza ocupados 
pór los jueces de instrucción.
/Aprobadas.- ^
Nota de las obras éjecútadas por ádmi- 
nistracióñ desdé él 13 ál 25; dél actiial.
/Que se publique en él BoUtin Oficiáis 
Sé cOnsúlta á la Corporación si acuerda 
se devuélvan los deréchós ingresados por 
inhumación del cadáver dé D. José Aparici 
y Trujillo,. cuyos derechos fueron dispen­
sados en el cabildo último.
Se acordó la devolución.
S o l i c i t u d e s
' Bé B. Lorenzo Rodríguez Fernández 
para que se Iq otorgue escritura, de propie 
dad de seis metros de aguas dé Torremóli- 
nos.
De D.* Antonia Trinidad Expósito, pi­
diendo ser inscrita en los padrones de ve­
cinos de esta ciudad,
De D. Manuel de la Toríe Rivera, intere 
sándo hacerse cargo de la demolición de la 
pasa núm. 6 del Muro de Puerta Nueva.
Se aprobaron.
De D.'José Cañete,industrial establecido 
en la casa n,.° 1 calle de Torrijos,que ha de 
ser demolida para ensanche dé la yia públh 
caí en súplica de que se, le indemnice de los 
perjuicios que. se le causan.
De varios vecinos de esta ciudad, interer 
sando se conceda una pensión á la madre 
del mlalogrado a,rtista D. Luis Grarite 
Pasan á estudio de la comisión de Ha­
cienda.
De D. José Martin Galo, interesando la 
transformación del alumbrado público por 
la incandescencia.
A la de Policía Urbana.
B.é vários.industriales reclamando sobre 
el arbitrio impuesto á las bicicletas de al­
quiler.
De Concepción González, viuda del pen­
sionado Juan Aguirre, interesando se 
conceda la mitad dé la pensión que disfrú^ 
taba esposo,,
Á la de Hacienda.
pe,varios vecinos, de esta ciudad para 
que se componga ,1a alcantarilla de la calle 
de Agustín Parejo. \
Á la de Obras públicas.
I n fo r m e s  d e  c o m i s io n e s
Se aprobaron los expresados á cpñtinua- 
ción:,. ' ; , I
Dé la de Ornato, sobré construcción dé | 
una casa en la finca llamada San Antonio, i 
énélavada én él partido primero de lá Véga.
Pe la de Ornato, para la reedificación de 
la fachada de la casa n.'’ 25 calle dél Calvo.
De la tuisma, para id. de las casas núms,- 
12 y 14 dé la calle de Nosquera y 9 de ía, 
de Hernán- Ruiz. /
D,e la misma, sobre establecimiento cíe un 
ramal apartadero del tranvía desde el Puen­
te dé Tetuan á la Alameda dé Colón.
De la misma, para la reedificación de ía 
casa núm. 49 calle de la Trinidad.
- M o c io n e s  •
También sé .aprobaron por unanimidad 
las siguientes mociones. - / l 
De varios Goncejáles, para que se auto­
ricé D. Luis Móráles,¡García- .Goyena, Pro­
fesor dé Páleografiá en la Universidad de 
Granada, para la publicación de diferentes 
documentos originales é inéditos existentes 
en este Archivo Municipal, cuya-impresión 
se hará por cuenta de la Corporación.
De id. id. pidiendo que á la Inspectora___a j-N'l: -í-i__t,' •
I n s t a n c ia  d e s é  s t im a d a . —Halsi 
do desestiníada la instancia dirigida al |ai-‘ 
nistefid de Hacienda por los señores Ádoí- 
fo Pries y Compañía en solicitud de qua' se 
devuelva el importe de conSnrao á ios^géñ'e- 
ros que, salidos déla íábricá con su|^- 
rrespondiente feuíá, sé pierdan por hhúsá 
agena al que lo remite.
A e fo r m a 's , —Hállanse muyadélaiita- 
das las obras de reformas qué, se '^eqen 
realizíando én eí Círculo Industrial^ ;
M a la ts .—Dícese que en breve llj3g|irá 
á Málaga el nbtabíe pianista Malats, Ipara 
dar dos conciertos.
C a r ta s  d e t e n id a s . —E n las ofieibas 
de Córreos de esta; capital se encuendan 
detenidas las siguientes cartas: . -
Doña María Martin Cañizares, doña G r̂-- 
mén Ramírez Pardo y doña Josefa Gonzá­
lez Moyano. '
S o ú o p p o s .—Dice un periódico que el 
aléalde de acuerdo con algunas otras'per­
sonas sé’ próponé organizar un repar] f̂d,e 
socorros álos necesitados. /í
Dichos socorros consistirán, en bóiraSsde 
pán y comida, r J
C a r id a d .—Se encuentra enferm-a y¡jen 
lá mayor misériá, la anciana de |7 
Juana Roínero.' ' ; -
, Se ruega á las perg^has Caritativas mié 
Quieran socorrs^ya, habita calle de la Vic- 
toria n i^ ; 19, portería* ; U
S u 'b a sta s^ E n  los diás 17i Í8y 19’ de 
Abril próíimo, se vérificarátt en el 
d-é la Alcaldía las subastas para arrendár
úna casa que no era donde iba destinado.
Se ruega á la perdona que lo hayá recibi­
do se sírva avisar para pasar á réeojerio. 
C o n fe r e n c ia *  "ÁEl Décáno del Oolé- 
gio Pericial Mercántií de Málaga B. L. M. 
al Director de Eji FppuLAB y tiene e l gusto 
de invitarlo á lá conferencia pública que el 
Sábado 1,® dé Abril, á las ocho de la noche, 
dará en esté Colegio el catedrático D. José 
M.“ Cañizares sobre «España en el Congre­
so interhacional de la enseñanza tiécnicá co­
mercial de Milán paía 1906.»
D. Ricardo Albert aprovecha gustoso esta 
ocasión para reiterar á V. el testimonio de 
su consideración más distinguida. • 
Málagh SÓ de Marzo de 190&,:: 
Agradécemos la cortesía. ' ^
I n g r e s o .—Ha ingresado én el- Hospi- 
taíeivilla enferma; Dolores López Gómez 
que carece de recursos.
P a p a  p p o fe só p e sy  p e r i t o s  y  c o n ­
t a d o r e s  m e r c a n t i l e s .—La Escuela. 
^Superior de CóiUerció de Valíadólid ha cOn- 
vócádo un’certamen literario y científico 
mercantil para coniñemotar el céntenarip 
dél Quijote,
Entre los temas y, premios propuestos, 
hay dos Alpe cuales,puedlen optar todos 
los profesjoreé, périters y contadores espá,- 
ñóles, sin distinción ;de prócedencias dé 
Escuelas; pero los restantes, que sen preci­
samente los de má,s valor por copsistir en 
fiaetálico,- se reservan páralos revalidados 
qn eb aludido establecimiento ó para ’Iqs 
alumnos que cursan en egt?» ' '
Los iniciadorés b ^  tenido sin duda ,en 
cuenta él/^^tícepto' de prima sibi charitae.
!O L E O o H n o « i m
■prepaL^édo p o r  ^ O L I T £
Es el producto que mejor favorece el crédimientó del cabello, impide su c^da 
y lo bérmosea, dp un módp sorprendente. Destruye por'completo la ca6pa'7 Por;| 
su incomparable perfume su uso se hace sumamente grato á las personas de 
gusto delicado.--rr B E  ’V E N T Á v  e l i  P e r fu m e r ía s  y  D ro g u e r ía s  
á o  p ta s . firaseo  p é f iu e ñ o  y  5  e l  g r a n d e .
V ÉXIGIR LA ÑIÁReAÁSANSON»
C p l i f a L f  ̂ 10  S Á IA ll
Giif aícióti de 'láé enfermedades por los' agentes físicos contando, con instá-̂ pí 
laciónes que llenan todaSilas exigencias de ciencia rnpder 
. Rayos X ,; Radiografía,, Radioterapia, Fnisenterapia, .JElectroterapî  
klinizaCi^n y vMta frecuencia.—Galvanoterapia ŷ  Galvmo-canstihv.S^Ste 
rapia, Neumpterapia,:e,t,c..— Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema né^^o,; 
Emermedades venérea ;̂ sifilíticas y de la piel,̂  Niños, etc., etc.-*--Áná|jigiŝ új[-.;:J
micos y micrpscQpicos.- -RecpnOciiniento dp Ñpdriza.
C o n s u lt a  fiDiterÁly f ie  1 á ’4 —C u r a c io n e s ,  d e  10  á 11 y  d e  
C o n s u lt a  e o o n ^ m ié a  p a r a  o h r e r o s  d e  10 á  f i
99
. jire t ic ió n  d é  m ^^o* — Pára, 'éljo-
M osívén don Julio Elorza ha sido pedida lA ma- 
• np de ia señorita Maijíde de los Ríos.
D é n u n c la .—Ha sido denunciada la 
dueña de. la casa de lenocinio. Calderón de 
la Barba, 3, por consentir escándalos en su 
i^omicilio. , r ,
C a r r o  d e p o s i t a d o .—Hoy ha sido 
dfepositado en’ el parador de San Rafael: un
nos alegramos. • . . .  , - - . j  ^«  ' . ,  —  .  V, E I cion de candad malagueña existe elpropó-
^ S o c ie d a d  d e  m gm n e.-^ E n ,íak p - ^ito ‘ ‘ ' ' ^
che de mañana celebrara sesión ordinfina
la Sociedad de Higiene.
A  « ia én .—En breve''marchará á Jám 
la compañía de zarzuela que viene actuan- 
en Cervantes,
nn festiyaTen - él circo tau­
rino, cuyos próduetps ssérivifían para re­
mediar áígo la tremm® crisis que viene 
sufriepdO la clase, proletaria 
En diéhP festival si llega á realizarse , to­
marán parte la sociedad de Carreras de 
T e l e g r a m a . E l  señor; Rodrigtíezlófccta, la brigada de zapadoreshoínberoé:y 
Muñoz recibió anoche el siguiente telé-j líis bandas de músicas de esta Ipcálidad.' 
grama: 1 En lá próxinja reuhión de la Asociación
«Comunico á Ministro Gobernación y I de la, .Prensa' se ipreseutará una mopipnbpq 
Obras Públicas su, éstenso telegrabia jKira I yando la,benéfica idea,, 
qíié dentro de las disposiciones ya ■adoltá-l C á r r e t e r a a .—Por la Dirección gene
I ral de obras púbiicás sé ha señalado el
crisis del trabajo ocasionada por la!sequia>>,v | (jg Abril próximo para la subasta he ia 
Iíi.v itaé ión .-^ A l óbjhto de ;úbafí|;ar| cpnstruécíón de carreteras: que afectan 
los artículos d,e priipéra necesídád pe liá|n; I las ;provincias dé Zaragoza  ̂/ Toledo, Segó 
vitado á todas lás compaflías de feriooá|rh I viá- Salamanca, Pontevedra, Guadalajara, 
les para que estudien .Y preseñten tárlfasj Górdoba, Alicante y Avila, 
éspeéiales réiiüciendo los precios de trám-‘ l Hasta él día 22 se admiten proposiciones 
portes de los mencionados artícuiós. ' ' j para dicha subasta en este góbiérno civil.
D e s ig n a c ió n .—En el Instituto Gentil B ofo ta d a .-^ E n  loé Calléjones nn indí- 
ral y Técnico se ba becho ya la designación I yí dúo líámado, Juan González Bandera dio 
de los alumnos que lian de.Tomar pm® ó.Aj esta mañ.átia una bofetada á Maíía López, 
lá interpretación deí capítuío 59 del Quijotéj Rodríguez, causándole úna contusión'eñ lá 
número que forma parte del programá, de I cafa que le fué curada en ja casa de soco­
las fiestas ,con que se ha de, celebrar ,elcen-| rf o del distrito 
ténario
T r a s la d o s .—Por disposición delMl
la realízaGitfiv en
^OGR.— GompúDía, 
TARGET/tS BRILLANTIU.0 á 15, 20, 25 y 30 centi|
Las (lema ii|ita<l de ĵ fecios,̂
fe ha recito para reficar !ai epicito
S e
Obradór de conlitería ó pestetü
a lq i iU a  u n  J o b a ! c o n  h o r n o  p r o p i o  p a r a ;  d io h a  4 b ®
,^^InfprmaP'á.n' e n  e s ta , A dm lnfsti»ación ...:';'
D o y  d inero p orÁ oá o  su  valor s o b fs  alhajas, prendas, m uebles, etc^j^ 
’ í cobrar tasación y  á un año plazo. .
^  (O R Í E .K /D J 'Ó ) tvlí-'
El Sr, Martijiez García acepta cuanto. ha
, dicho, su compañero,y pide que se concedan 
48 horas á lá comisión páí’á la pféseuta-
nisterio de la Guerraha sido trasladado, el 
teniente coronel don José Nofuentés Gar­
cía al régimiento de Borbón, cuya vacante 
en la caja de reclutas de Ronda será cubiéf-, 
ta por el jefe del mismo grado * don Victo­
riano Sáncbez-Delgado Alegre.
A la caja de reclutas de Motril pasa el cor., „  ^
mandante don Santiago Campaña Delgado L , U n a  fipavía^--Encarnacion Rodríguez
yáladeMálaga el del mismo
Antonio Lafuente Aliaga. . .. , . , , , »
De esta última oficinl se traslada á la de| e®Á̂ ^̂ ® y
- ELvMEJOR/REGOÑ^ITÜl®N:rB P A I^  ENFERMÓS' Y PílRSONAS DÉB]|̂  
V in o s  Tt^SiSi&elos l e g f t i n ^ s A e  iot9 M o n te s  d e  M álaga ' 
Blanco Seco'.^Cosecba lSSÁ . Botelí^ 'Ü.tr,0Si Pesetas 2 , Arroba ] 
Lágrimairr-Goeecha 18?2 » j»; » » 2.2Á » '
DidpedeGolor.r-Cosecíia 18^ » - » » 2.59 >
SE GAÍÁÁNTÍZX^
NOTA—Se adánReiá dóáótóoión de los^i^ se abonará pts. 0,25,por ca
SALIDAS FIJAS de! PUERTO de MALAGA
S ig u e n  l o é  m is m a s .—Esta maña,- 
n£|, faé detenido José Santaella,Pineda por 
pegarle una bofetada á Dolores Guzmán 
Monjardín, én la calle dé Báliesterps númér-,
ro ,5'. ' "  ̂ \
Conducidá á la casa de socorro lé. ápfé- 
ciaron contusiones en ía cara, y sínlómás 
de aborto.
El vapor francés ’
E M IR
saldrá el día 5 de  ̂Abril para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella, ádniitiendo tam­
bién carga con trasbordo y conociinientos 
directos para Oette, Alejandría, Túnez, Pa- 
lermo, ;y para todos les puertos de Argelia.
El vapor trasatlánticó fráiicés
- ORtEÁNAIS
saldrá el día 11 de Abril- para Rió Janeiro 
Santos.
do labores D.® Reáédios dMá Rosa Rodri 
guéz se le conceda .una gratificación y; te­
niendo en cuenta qlíe desémpeñá gratis di-̂  
cho cargo, en el próximo presúpuesto se 
le fije sueldo habida consideración -á, ios 
importantes servicios que presta*
De id. id. , para qUe el sueldo del practi­
cante de la Cárcel' públiéa se equipare al 
que disfrután los de lás casas de socorro 
L é f iá  / - ■,
El Sr. benitez Gutiérrez propone que, ge.
Linares el comandante don Garlos Gontre- 
ras Mangas.
Al regimiento de Melillá pasa el.couiaü.- 
dante don Luis'González Matay GarMa Pa- 
marinoy don Antonio Vera Muñoz, exce­
dente en la méncionadav plaza á la caja dc;] 
recluta de Huelva.
A Borbón viene el pápitán don Juan Gas- 
tro-Nufío Morillo, pasando de esté’fégi- 
miento al batálloú de segunda reserva de 
Málaga don Manuel Gasamayor López.
El capitán don Francisco Ciar Rius pasa 
á la caja de recluta de Ronda*
Los primeros tenientes don Ramón Mou- 
sille López, don Manuel López Fernández 
y don José Dorronsoro Gonzáléz Rqlóán 
prestarán sus servicios en, el regimiento dé 
Borbón y don Luis García Martínez en el 
de Extremadura.
M e jo r a .—̂ Ealas oficinas de Telégra­
fos ha quédado habilitado un gabinéte con 
iuz, mesas y todo lo necesario para que los 
corresponsales dé los diarios puedan! cum­
plir su cometido con alguna comodidad 
L a  F ílar in ón lea .-- '-E l domingoip'ró- 
ximó á la una yhiédiá de la tardé he céler 
hrará en esta culta Sociedad un concierto 
sacro con árfegió ál siguiénté progfaiba: 
Primera parte 
1.® Mendelspbn.—<pvériurá>> del ípfa; 
Itorio. lía conversión de San Pablo. ; .
3. ° Gounod.—«Andante religiOs^k de 
Salmo CXXX.— Para violín. violÓncéllo, 
piano y órgano.—-Sres* Valero, Riera,; Bar 
rranco y Gabas.Quiies,1 ; 3;? Faure.—«Grucifixus» ..-rBuo. ŷ-Se-- 
ñóritas d*é Mármol y Piaya y señores Profe­
sores.,Dirígijdo por el,señor Éambelhvíi,:
4. P (V^agner.-«Iflárcba religiosay dé la,
ópera «Lobéngrin». , ^
Segunda parte 4
5. ® , Háeñdel.—«Largo feligióso.»--Tpor
los séñores profesores y alumnos dé clásés 
dé violín. : Á -
6. ® Sebubert.—«L'élógé des: lariUéB.»
-^Para cüartéto: Sres. Valeró, Ocónflfea- 
rranco y Gabas Quilés. '-i#  '
7. ® Gabas Galván•—«Ave Maria.»!-t^Se-
ñorita de Mármol* -<  ̂ f
8. ® Saint-Saens.-r-«Le Deluye.»—r.Éf,é- 
lúdio para instrumentos -de Áfeo, í ,
O b r a s  p Á b l íé á é .—Ei ministfo de 
Agricultura ha girado 10.000 pesetaS^ara 
:ique sean invertidas en trabajos de; oaryé 
tera.
V a c a n t e s .—Por falta de aspiraiües 
han quedado sin cubrit en la última f  elación 
de-la junta clásiflcadora para provqúr;lóS 
destinos civiles que la léy reserva á .ItóTn 
dividuos de tropa y licenciados del éjéffcito 
las plazás de peatones de Aipandeire á Ron-*- 
da, de Atájate á Ronda, de Ferajan á.-Ronr* 
da, de Torroxí ,é;#rigiliána y  de Algs^rpbó: 
á Velez-Málaga;' - ,
A v i s o . — A los señores. suécriptofes y 
clientes de la lá libréria de Buafte:
Por ún error él r^artidor ha de.j|idótó 
paquete que contiene siéte tapas para éh- 
cúádéfbar lá óbrá Historia dé Ffanóiá en
El hecho tuvo lugar en la esquina de la 
calle de Sagasta; ; promoviéndose un fuerte 
escándalo.
D b r á s  e n  lá  p r o v in c ia  í-^Papá 
conjurar en lo posible la crisis obrera se 
trabaja'aétuálmenté en la  construcción de 
los cániinós vecinales de Mijas á.Fuengiro 
la, de Albaufín el Grande á Fuengifola, dé 
Goín á Mafbella y de Ronda á GauCín.
Mañana empézarán los 'trabajos de Tepá- 
ración délas carretéras, travesía de Gáfta­
ma, puente sobre el rio Gúadálhorcé en lá 
ínismaj de -Antequera á Fuente Piedra y de 
Anteqnera "a;Arehidona,
En las primeras fibras trabajan, unos; mil 
hombres y en las segundas se invertirán 
unos quinientos.
También hay oepua^os cerca de doscien­
tos braceros en iá construcción de la ca­
rretera núeya dé Pétíarrubia á Garratracá 
. Puede trabajarse en laájsiguiéntes obras 
: ‘ Garretera dé Puerto de Mátaliébre á Ala- 
híeda; de Puesto dé ‘ los Pedriscos á Mála­
ga, sección 2.“ trozós 1.® y 2.®; de Anteque 
ra á Archidona á la dé; Loja al puesto de 
Torre del Mar, sección 2.“ dé Sierrá yéguas 
á la. estación ^  Góbantés; dé Bobádilla á 
la Cüésta del Éspiúo á Málaga, sección 
¡ 3.1 de la dé Cádiz á Málaga y de la dé Má-̂  
lagá á,,Alora, sección 2.®, en lás cuales én 
epútrarán trabájbs, mil .¡ápscientos indiéí- 
duos.
. También' se ha remitido á la; superióri- 
dád para su apfóbaclóhel proyecto.de Ca­
mino vetíiúál de Algarrobo.
Paieá e o n s t i t u iv  i m  f o n d o  ide
yeserva-én , ias. «fálmilias acomodabas» que 
pueden perder su jefe después de .habey ex­
perimentado rpyeses be .fortuna tanfrecuen 
■tes como -impreyistos ¿debidos ,ám : espe-
bulacioneé ó  ,á cualquiera otra causa, cpny 
tratar-seguvós d .̂yida: ,en La GREpHAM.
Ra a facilitar áífis «herederos»', 4e un 
cáudál .Cóú,gravámenes el medio dé, -riÓierar 
las bipótecae» que existan ;epbre ; el .misníój 
asegurar capitales :enia compañía Lá GRE- 
S'HAM-.
Gfleinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, 
Plázá; Gatáluña, h; :Bübao, caRe/;^mb^ 
fía, 10; Málaga, Marqués de Lariós, 4.
D o  Marina.'ri'Hazáfpado cón fuiúbo 
'á' Mabón el torpedéró Barceló.
■^A la una de la tárde sé verificaron én 
lá Comandancia los éxánieñés dé patrones 
de cabotage y  pésca.
Cpmponián él tribunal él: segundo coman  ̂
dánte de Máriúa d é ! Cáfloé Villalongá, 
ayüdabté dón Manuel Núñez^y ftrés' patro­
nes de está matricula;
, Fpéron aprobados los aspirantes á pairo- 
nés de cábótagé Antoúíó Andradé Flores 
‘Pedro Góbiez Llóféa, ademas de ochó aSpi 
rántes á pátrones dé;pe6eá.
D o  viajá.ri"^.b:,el tren dÁ las doé  ̂
meidíaba llégridpLpyde Granada, nuestro 
amigo jY conjpafíefp, el alumno de dicha 
{Universidad, D. Francisco Gaño Luna. 
Eeyilla D ., JúátO:Maury.
: En .él' délaé tyeé y ;qüince; marchó á Cór- 
dpháD. íéói Gáfciá éóuyirón.
saldrá el- día.28 d é  Abril para.Río Janeiro,; 
Santos, Montevidóo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Fáf á carga y pííságe diri^irsé á sil c#ÍI* 
sigñatário Sf. D. Pedfó GÓiñéz Gómez, Fíii. 
isa de los Moyos, 22, MALAGA.
Tápanas (Sarena
' á  ;fe©téilSMÍ;
Pábrka. ;de,;EliDy QRÍXJÑEZ.--Criíí'Á» 
Martrués nÚTa'.,?!?.,
Canifcádoj*i^Ha llegado á Álálaga,. eí 
aplaudido cantad,or de. género flamenco,, 
Juan Francisco Máldonadó, conocido por él 
Niño de Jeree, . ,
C o m p x 'o b a d o  A c l ia i 'i o ,
Ouandóhan fracá^adó todos los niv'jdica- 
mentos, el enfermo g.úó padece dél estó­
mago ó de ios intestinos debe tomar él 
ELIXIR ESTOMACAL DE SAIZ( DE CAR­
LOS y recobrará la, salud, por qué norma­
liza las digé'stióñesí abre él apetito y toni­
fica. . . , ' ' .i;;"-;-/: , ■
Entró una ñoóbe tenebrqsá éú úna: LábL, 
taoión donde reinada .más ic'óni|il6Ía óbécú-' 
ridad, y respiró nn filór e&briágadóf* ¿Dâ  
dónde se exhala Úse póffümé'^ '̂ ¿Es: é l“ cáliz 
de aígüha flor éXÓticá? N b;‘fi's.dé' uñ frasco
dé Ag u a  d e  c o l o n ia  d e  o r iv e ,- . cuyo
áronía me es felizmente oono)(}idq*, ¡̂esíadini- 
rabléque puedavdarseiporiS reáiésnn fras-! 
quitó de olor tan exquisitoy de tantas apU- 
oaciones higíénioas y niédieinálést '
0 1  í a  sm
m  v | w m  t w .
........ .. ......
é A ñ ú m í '  
-------------- — — -------
deÍDri(Llóppsí'
(Ainericano)
Infalibléments crece, el éabelló, 2y3o;y 5 
jpésétás él ffáSco én la DrÓguéríá Modelo.;
P a r a  c u r a r  l a  tá á  Peiriixa Ó (Popr;. 
Ivnlsiva ios discOs espeéíálés d,e- J. Cuenca.' 
De ventaen laFayníariáUa^Óó.Ítédin¿^^
Biol-Laza» yéase 4.̂  pláhá. ;' - 
S e  ali^uiládiari' loca^
éspaciosó, de 1.50Q metrós .cuadrados de 
extensión superficial, fion alnaacenes i altos 
^ b áj os, propio par a-toda clase dé industria. 
En esta Administración Infórinárán* í
jC c.inprQ  tpA á c ía s©  *
ppy todo su valór. ’FrancísoM 
yáí; Rlatéria y  Réldjeríá, M|| 
Málága. •'V'’
jSle a lq u D a u  4004
espaciosos ,y vaMa.s babitaóíopí 
dél Duende núni. 2. ' a:'*
Lóase anuncio PETRÓLÉÓ’Saí
C a lle  M á la g a , 4 2
^Decorado en babitaciones al ó|̂  
;ydémpléí, Se pintan muebles, »  ̂
pintüfa «Ripólin» y .ésmalte.“Pi:^ 
tés dé imitacionés eh maderas 
Se bíanque'an habitaciones estit 
nista. Se báfnizah muebles de to| 
;á.ú\ññequiUa. Sehaoép asiento 
. r qgil|a.¿Jjó§,iyabaigíS,.í  ̂hacen̂ ? 
ti-ó de láípóblacióú con 
y economía. .
-CQU tréSipatioSj seishabitaé
rra,' en él Camino dê  Chttfm|ia'ñ^ 
al ládo del ñeláto del Páló Duléé.'i??
Parafeuájustéjt chile Esl -̂a;'^^^
TaU or© sFotbg.?íápeoB ;4R -M ÍB ,!áy
Comedia ,̂ léa l  IB y ‘Pv-Constitneión, 42
Rehacen toda oláse dé tfhbajós- pói%os; 
prócódimientos, niás' i ñiodeynos. Espóciali- 




!d© io s .S r e s . B i ju s  
jPrólou,go;;deseósaÁé acEeqitáf la: itfdús- 
Itria de Málagáha fabriendóún: nuévp eiú-, 
butido ínarcá ' saUhicmn Prolongo,
Qénova qiX6 puede cómpetíií tanto pOf su 
clase como porihú: precio con 103,, mejóieéf 
conocidos hasta él diáy í ; -
Probady quedáreis, convencido dé Ja ex?; 
quisito que es el sah^MM Pr‘olongo, esUU 
/Béwtvi». . ^  -'4 -'''" '
;ferédoApé^eÍAs 5 ‘50!!^lo:f , ,
Álmacén de Carbón vegétai-|rp|ft  ̂
él iquinthl; y 1. ptá. 35 cénUriól^ÍOT^ 
Se garantiza el peso y calidád.).f';;Ü 
Calle Doña Trinidad Grun^ úúl' 
■tes dé los,Carros).; ; ■ , ....ív.yy'.vfR-’
-^Ué vende, una mags|ñéá,e^j
M r  ''PíUede :-ver se, en .el Úsfiérdé 










£ ¡ X  R e p u l a s
dé anoche
jC ||ES| H  efecto del tempoMl el cuespo diplo>Hfl tuV9 que i;etirar80 del: puertoy don-
P l l l l s l  [dé Aguardaba al kaiser. " '
> A las once él general SchoU, ayudanteí 
del emperador,,-Y' él encargado de los nego-̂  
cipS'de i^lem^ia se dirigieron á éordo del 
ffqtnbmg,
A las once y  ciiárénta y cinco minutos 
desembarcó, el l^aiser, siendo recibido por 
el tío del saltan.
Ambos cónrórsaron largo rato.
- , , . .. Después preséntáron al emperador láde-
r  f  I legación márróqui y le Saludó la coloniacontinbüyeiUeS'peía socorrer:: ,
Ofcs Al llegar á la Aduana las tropas inarroi
cor-
I cóiresponsal especial) < 
31 Marzo 1906,
Idstancia dpn José Iguíes rindieron|honores, tocando laS 
''W^^a^aé^aiejo jnetasiáñiisieá-fr̂ ^
Guillerinó, que vestía uniforme delpri-^  _ esté, el presidente de ,1a co-
® ^  ̂ Cl nmr regiiirientí#e guardia,
j|r^^_a  ̂los Obreros agrícolas én él I «g dirigió,áJa légaeión elemanai 
‘S lí , Umón ^RepubUcana,. En la píaza del Zoco ios montañeses co-
hay intermediario entre los productores y 
el público son innecesarias las medidas 
establecidas.
N o  M ay p e r m u ta  
Besada niega la noticia que anuncia b,a- 
berse autorizado la permuta entre los go­
bernadores de Santander y Almería.
L a A l e g r f á
Gran restaUrant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y Cubiertos deSde pe  ̂
setas lySO en adelante.
A diario cjallós á la Genovesá á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos. .
•«La^AÍegna» , Casas! Quemadas, 18.
lilas 'resoluciones adoptadasipori ĵ.jg^Qjj.|g,^Qj^y0^^
t(0®al» '' f I  iSI óhfiiái a amn t
A las m adres dé fam ilia
El entusias o: es grande.
La jcolonía éspañola oyacionó al kaiser,
iévroviraciaB
3! Marzo 1905.
Joíiitt tereéé’ oñeio ai alcalde y una exposi- 
(^lí'al representante en. Cortes del dis-;
t e '  ■ ■' ' , 'í- ■ .
La opinión general Oonyie^e, en qué,.sil '
•̂ /iBÍhieían atendidos las' peticiónes ,fór- Rl luneS á las' siete dé la mañana llegará 
njtíláaas. én el mitin del 29 Enéró, se ha-1 el éhipérador Giilíérmo, 
liria conjurado en parte la extréina ; crisis I jgjQ honor al Raléé organiza él'conSul 
actual en está localidad. ' laíémán úna íntérésante excursión ̂  ^
El espectáculo que ofrecen en las calles I fermluadas ias; fiestas, los buques Car-\ 
los grupos; dé joBÚaléros haimbrientóS. éS. i denal Gisnet’os y. •marcharán á ]
dásconS’Dladori—EL GORRESBOfíSAL. _ I Valencia párái¿liTudár al rey,
' ' ‘  . : 5 i| .5¿0|[ana es esperado en eh V^
¿Qóereis librar á vuestros niños de los Kórri- 
DÍes sufrimientos de la dentición, que con tanta, 
frecuencia le causan.su muerte? dadle®
LA DENtlCINALÍQUlDA GONZALEZ 
Precio del frasco i  peseta 50, céntimos ' 
Depósito Central, Farmacia de calle Torrijps, 
aúm. 2, esquina á Puerta Núévá.—Málaga.
AL CBEEAR
Personal dé lá  Tabaoaléra.—
Han sido nombrados estanqueros de Málá 
ga don Ráfaél Clares Zayas y don Antonio 
Navarro N̂ avarro;
capitán general a , 1 , región, qnc nene e n l ,  í ””  qüedado cesante D. Juan
n oM re a á %  .á sa ld a r  al emperador ^ ^ 7 » -  ‘ “ “ ' " « f  eátwqnerp de esta loea 
alemán. i ‘
Hoy publioáfá eí alcaldé un bando en el [ CaéIi®o.~-Esta mañana practicó un 
Jl^ééár^elosesfaem vienéú ha-1 que iníitaráíal vecindario á que engalane I âuevo cacheóla policía, dando por résiiltar.
1^0 ioByuiponenparâ iimpíâ  ̂ |do la detención de nueve individuos -
ÍÓ8 golfos ^McMji y ú̂autnnS» ábundán I Cardenaldsnwos y el Nunidnciia és- 
Ips torpódoSjhacmndpse la navegación muy I perarán él̂ únes, fuera dé puntas, al Háin~
. . jóárp. éscóltándolé hasta el puerto,
í̂'̂ ® l Pareep. seguro que el Kaissér visitará el
I k t ^ A j m ' o
3Ó, Marzo 1906. 
' ,B e  T le n t s in g  ,
® f̂®®8édÓ ai nú^ guberna-1 inausoleó áoqd® ®® guardan los ré&tos de 
dorémao de Mukdeu.medio millón de ru- |nn oflfiia.l dft tTiflTÍnn. n lA m án tmé fu á ín t im o
quienes-ocuparon. otras tantas arnías,;
Ocho ingresárop en lá cárcel y uno f  üé 
puesto en libertad pOr abonar la multa de 
50 pesetas .en papel correspondiente: , ,
V ia je r o s  .—Han llegado á esta capitai
I quin Sánchez,' don Erancisco 'Ojeda, don j 
* EVancisco Cortés,don Antonio Moradea, don' 
José Castillo, don Juan Morales, don José 
Anaya, don Juan Rosa, don Antonio La- 
fuente  ̂ don Domingo Muñoz, don Diegó 
González Paura, don Francisco González 
Gallardo, don Pedro Diaz, don Salvador 
Guerrero, don Miguel Guerrero, don Gonza­
lo Gueñeá, don PrapciscO Flores, don José 
Ruíz Mediato, don Francisco Ruiz Mediato, 
don Aúdíés Aragón, dón Antonio Fernán­
dez, don Tomás Contreras Martín, don Mi- 
guel ljléina, don Antonio Robles, don Cris­
tóbal jpabello, don Francisco Pelaez, doñ 
juaú Qoblas, don José Rodríguez Gareia, 
don Miguel, Rueda Rodríguez, doñ Rámón 
Contreras, Arandav don Fr'áncisco Gómez 
Gon^ez y Otros.
L'affcintas. fueron llevadas por los señpr 
rés dóñ José Gutiérrez, don Tomás Gon- 
trerasj don Manuel Plaza y don Salvador 
Gúerfero.
Presidian el duelo los señores don José 
Barroso Corrales, don Antonio Reina, don 
Franéjsco Sánchez y don Pedro Gano. .
Enviamos la eXprésión de nuéstrq pe­
sar á su afligida familia por tan sensible, 
désgrácia., ,
^ ú y é n t u d  R o p u b l ie a n a —Se rue­
ga á^ dos los socios de la misma concu­
rran á la sesión ordinaria que se celebrará 
maña|iá Domiugó á las ochó de la noche.
Dehié.adose proceder en dicha Sesión á 
la elación de tíeS individuos para ocupar 
ótroiiliantqs cargos en la Junta'iDírectiva y. 
’trat^é'además de otfps asuntos dé la jha- 
yor importancia se encarece la más putí- 
tual ásisteneia.—El Presidente. Beina, 
C é iP re lig io b a P io .—Hemos tenido el 
gusto de; sadudar éu esta,redacción.á nués- 
tro-eátamádo amigo de Aífarnate don José 
Fríai Martin, répTeseútante dél distrito de 
Colfiáenar en la Junta provincial de nuestro
l í̂^ í̂órov encontrado en el banco ruap- 
íllío'dé; dicha capitál.
l i é  L o n d e e s .
uá .flciai e mari a ale  que f ó í ti ol los siguientes, hospedándose;
amigo de Guillermo cuando ambos eran i 
jóvenes.
En el viaja que á esta capital hizo el i 
Kaisser el pasado afio, visitó también dicho | 
niausoleo, depositando ek él úna cotona. 
| le ,B iiree !lox ia
Llegó él ca^íórpedero Etoüe para reco-,| 
ger la éorrésppndenciá dirigida al yate Tíc-
' ||1 Baily MaM y elMommg Bost ádvier- 
|ii' é Francia que Inglaterra no ppdrá pre- 
mj^ár impamÉlp la viplápíón de lá ñéu- 
tpi|iiád qae^áa ’aútoridades franéesas han 
i^pt^lp éA;Madag
Las " columnas jappnéaas cófiñ̂ ^
,̂ ue pwa niediádPs de Abril ya habtán oéú-1 Esta noche marchará.á Palma.
I B e  Calatavud—lieirieff ha sido nombrado gobernador I . /ilr , « i  > « y «
g^efá|áe Moscow. I En ei muelle de la estación estallo una
(-írlnsístesé en qus 16 buques oarhoneros i ®®J ®' d® explosivos que se había extraviado 
stpfráá separadamente de Pjibúti- con ó r - h i r i ó  á uñ mozO
Siipónese quo sé dirigirán á Báfáyiá y 
Diego.Gafcí|K  ̂ : ' V ' ■
í-í̂ üimcíáî  ̂ Rúsia y
Japón y se añade que ha sido nombrado ár̂  
;Mro }íf...Bo.c«.evelt, quien ácéptó á. eandi- 
8ónde que-'fesipetíeioné&.;,Ó̂  .Miiíadpc no
Xte N a d rid
Gropfcia esnsura la actitud 
Ĝ  ̂ alentáhdo Ja ré­
ndalos bandidos marroquiSi’ y dice 
jlítá debe apoyar íá ínteUgepqiá
31 Mayzo 1905. 
JLos ea tU íd ia n te S
El conflicto de les estudiantes se agrava.
íLacierva hoií accede á la  solicitad de los 
estudiantes por considerarla una imposi-1 
cióti.
Loa eséplares alegan en sw a)>Púp que 
antes dé holgar agotaron todos los me'diós.
pê arjóp̂ a .ac es-
coiares, cóntiuuan ías autóridádes adop­
tando precauciones,' '
Los comisionados visitaron . al goberna-
Hotel Alhambra. —D. Josó Chinchilla, 
don Miguel Gaspar Xalabarder y don Jaime 
Obert,
Hotel Colón.-r-D. Carlos Goeting, don 
José Gamorerá, don Redro Freixa y don 
Juan Baque. .
C o m lB ió n  m ix t a .—Hoy á las doce 
se reunirá lá Comisión mixta dé recluta- 
mienta para revisai; los expedientes ide los 
mozos del reemplazo actual pertenecientes 
á Ibs pueblos dé Archidona, Ántequéra, 
Aipandeire y Atájate.
U n a  p e d r a d a .—El joven Cristóbal 
Puente Ocaña que se hallaba trabajando en 
un tejar de la calle Puerto Parejo, recibió 
una pedrada que le produjo,:una herida de 
dos centímetros en la región occipital: 
Después de curado en, la casa de socorro 
del distrito pasó á su domicilio, 
ignórase quién disparó la piedra 
P r ó x im a  b o d a .—rHa sido pedida la 
ía mano de la señorita Enriqueta Rivera 
Sánchez para el abogado valenciano don 
Pedro úe la Torre y Melendéz';
FaU eclm iénto.-^A nteanoche dejó 
de existié yictimá dé rápida dolencia lá be-
T» i I . lia Señorita Aurelia'Gótízález Trevijáno.
B e  P a r ís  i ¿og i i  i i  . l -1 Erala finada m.odélo de hijas cariñosas,
ponsal del Peí'ií se les autoriee para pasear I llena" de Vtrtüdes y dé módestíá.
|)Urgo cuenta. qup én la ^Sésión j en mánifeétiacíón y rogándole que interese r Ayer á las seis recibió sepultura en ej 
b de Gúerrá éxtraórdinario y  seyJ ¿e Villa íie una entre-jcérnéníerió 'dé San' Miguel, asistiendo al
¡hrado en.él palacio Té j vista,con el réy. ' v '  ̂ ' / | tnsté .actó numerósos amigos déla familia.
N icoi^  NicolaQ.ie-1: 'También.lé ánúncia^  ̂ algunas car-| Eñyíamas á éstamúestro sincero pésame 
éxamiñé éLagpéétp ,^e lá ' guerra J tasies han sido interceptadás;.^^̂ -, •, . l  por Ja irreparable desgracia s^aMda.
 ̂ . I El j^onetnádor íes disuadid de eélebrar '  " ' ' ^ ^ ■'
eieyitch ]^nteó la cuestión do la I manifestaciónes, prometiéndoles que prac-| B e fU iio ió x i .  — Víctima de rápida
|q á Ips genéyales qftu c^  ̂ recibidos I cruel enfermedad dejó dé existir en él dia
|® :̂é-ú4i®úMa;ÍÍor olrey. ■ . jdeáyereliadastrialdonEráneisciscoBa-
immad se mostrayon:;,partida-j i Dessués'sa'reuuiéron emel anfiteatró;dé|rroBo >Corrales. buiek ñor sus exéeléutesí ñ _ partida-| , p  sé Xeu ie p üíé i trP;  j os , q p c en  
, ,V [ Sáñ CárlóSí acordando desistir de las,ma-j dotes de honradez y laboriosidad gozaba 
^UPeer el czar esté a ^ r d o  UamÓ á jnm^^  ̂ . de,general estimación.
iiStrpa, quienes, ;tambien aéonséjai j Lá- eomisión volvió á conferenciar con el| a  lá conducción de su cadáver álceiúenIM .' , . , 1 - .... . , - 1-• r . V , i  ■ , Igobérnadpípara épterarlo:de los acuerdos, teño de San Miguel aéístiéron casi tojjbs
■ Dicha áutori'dad lefe partrcipó que había ios socios de la M-aiernidad y gr&n núme* 
%  .ministro d̂ ê  E,e-|:inaicadO f  Villávefde lo de la audiencia re- j rp de feudos y amigos .éptre loé que recor- 
iiMfíMijeyos. ¿v V j giav contestándoléique era imposible. I daínos á íos señores íon  Ant'óriioDiez, don
l^atamen^.se telegráfl,ó^i. ^  gn vista de esta respuesta la Comisión Diego Plaza Naranjo, don Manuel Plaza 
t?  K queo solicite el5|: îg,it6islvpEé8Ídénte del' Consejo quien ad- [ N âránjo, dott Salvador González, don Noíí
V í  ̂ u Virtió .yque, no estudiaría la modificación j béko Fernández, don Enrique Gárcía, 'doñ
1® , idél décretQ snamiedíátamente no deponían Diego Éonzáiez Tñbífió, don Enrique Que-
í • Iroi don Antóbio Quintana, .don.;Antonio
f^ r m e  deelaiandp que era ne^  ̂ :Estos acórdayon persistir en ella; I cábelló, don Gregorio Dameroi don José
Cfeésequesi continúala huelga el go-jodrciá RPdrigtiez; don José Rueda; don 
hierno'adoptáráTúedidas rigurosas. I ÉduardúMédá,'don José Gnü^
Ci?éjáitciij$i ’ I Bártplpinó Anáya,,don Rafael Romero, don
El,ministró/de,' Mafiná ha cotícedído ,unJ Tá^^ú̂ úáv, doh Juan Veláséo, doh
..i.'.' í . i, ’ *Aútbidh-QÚéróy doii' Brijidó Lópezí don
Rafael Cano, don Luis Ramírez: ■ don Joa-
f |áz con el Japón ante la ..éV'entuaii-
ŝe qúe el informe ha di^ustadó ái l 
q̂iííen no ptiíeré acOstúinbratéé & Jal 
PdéJá'páz.""'
O l l . t Í S  antiséptico poderoso que hatee desaparecer ei paño, espi-
nilíás, pecas, dando blancura'natural.—Pídase eu las M O L  O P A :  Perfumerías,—Por mayor: Droguerm Universal.
CERVEZA
R o s a l, 1.—M A L A G A
D E S P A C H O  C E N 'C R A D  Y  E S C R I T O R IO S
X m & J S S X O S  . A . J - .A . 3gS q 0 3 S r
Despacho tfe vinos de Valdepellas tintos
C a lle  S a n  J u a n  d e  p i e s ,  20
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento  ̂en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos dé Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los sigüienteS
PRCCIOS Ptds. Ct8.
1 ayroba de Valdepeñas, tinto legitimo Clarete . . . . , . 5
}/i~ * * »  »  ■ »  2
Vi * *. . * ' * • T • • • 1
.1 litro » » ' * » » , . . . ,, , ,0
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimó  ̂ . . . . 6
Ya * * . . * > > * í . . . . .  3
"Vi : » ' ■» * ■ * -■» • • ' 1
i  litro > * » » » . , .  ̂ , . . s 0









N o  o lv id a n  l a s  s e ñ a s :  C á l l^  B A N  J U A N  B £  B I O S ,  2 0
i NOTÁ.—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueiío de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas alque deníuestre;con certificado dé análisis oxpedidó por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agénas al del producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una Sucursál del mismo dueño en cylié Capuchinos, 15.
Se ibieny anido. , '
O Piéa d o  C a rid a d .L tJ n  matrimo- 
ñío púmpueslo de.empleado cesante, espo­
sa enferma desde hace tres meses y dos 
menores de catorce y seis años de edad 
respectivamente desearían trasladarse á 
Cádks, donde tienen familia, y careciendo 
de tédb recurso para el viáje, imploran los 
carifátivOs sentimientos de los cóhsignatá- 
rios fié buque con escala en dicha plaza.:
Sp encuentran en apúrada situación y 
la periona que les proporcionara el pasa­
je cóntribuiríá á una excelente obra.
N lñ p  ñ e r id o .—En lá casa de socorro 
del; distrito dé la Alameda fia sido curado 
el niño Miguel Gómez Ma,teo de erosiones 
en la oreja y brazo izquierdo, que se las 
causó Antonio Gárrote Torres ál echarlo 
rodan^o por una escalera.
E s ip á n d a lo .—Anoche fueron deteni­
dos eiy la prevención José Rodríguez Már­
quez yf José Ledesma Molina por escanda­
lizar ep. la vía pública;
B ó t e l la z o .—En lá calle de Garcerán 
cuestionaron anoche Antonio García (a) 
Cuajaron j  Soaé González Rodríguez, arro- 
j^údo el primero una botella al segundo que 
le causó una herida grave en la cabeza, 
i Récihió aqxilio en la casa de socorro' de 
If callé del Cerrojo.
Instituto Anoche se ve-
ficó la inauguradión de lá casa de salud 
y cónsnltorio que el doctor don Enrique 
Romero García ha éstáhlecídó eh la éalie 
áé'Torrijos, núm. .
El local está montado con arreglo á los 
últimos ádelantos; de la ciencia médica.
Al acto de la inauguración concurrieron 
numerósos invitados .•
: Hoy y mañana, de una á cinco dé la tar­
dé, estará abierto al público dicho Institu- 
tÓ, verificándose exhibiciones de rayos X, 
dé cuatro á cinco de la tarde..
■A la  c á r e e l .—Cinco individuos in- 
gfesaron-anoche en la cárcel por usar ar­
mas sin licencia. ^
’ Con éstos fueron .trecq L  pyesos ayer 
por dicho mótiyq;.^
Alas ochó y media. La alegría de la 
IlKerta.
A las nueve y media, La Macárena,
Y á las diez y niédiá (sección dóble), 'El 
posUllott^de la Bioja.
Per las facilidades que el espectáculo, 
divid.idó en secciones, , ofrece al público, y 
por el mérito de las obras anunciadas, debe 
.esperarse que el público asista: en número 
crecido al coliseo’de la calle dé Eórrilla.
Mañana por la tarde se ppndrá en esééna 
la zarzuela de gran aparato La mella al 
mundo.
P H 6E)l DE
DE
Espeefáculés públicos
F E L I X  S A E N Z
Esta casa está recibiendo nn 
grandioso surtido para la próxi­
ma temporada, en artículos ne­
gros especiales, en lanas, sedas, 
surach, radsimires y  demás des­
de 2’SO Pts. metro hasta 20 Ptas. 
; Velos y mantillas chantiUy, 
blonda y alínagro desde 5 Ptas:
Alpacas negras y colores dé 
ocho cuartas de lancho, desde 2 
Ptas. metro.
Grandes novedades en trages 
para caballeros.'
Caite Sebastian SóDfirk 3 ai 21
pflSTIttftS
(F ffA W Q U S L O ) @
(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficáces, que ánn en los cásos más 
rebeldes consiguen por lo pronto nn gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertinaz y  violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su úso 
^eíogra uná’ WuracIón radical». '
Parmáda y Droguería de FRANQyELO
m  asegura que Decalssé cón- crédito dé 11.300 pesetas para ^parar *él 
hoy en el Senado á la interpelación dique :de;IanGarracá y Otro de 5.000 para pl 
Jábizo Decíais sobre Marsüecos., arreglo^! cai^mo que condupe al arsenal.
p i'B p ln l'ones. a u t o r iz a d a s  '■ - 1 ' ^ r o p a g á ú d a   ̂ ^
, , I. , Según. La Correspondencia de España,
uíbéatíendO las j)rofiabüida,d.és ,déi que|;pa;récP qué, Spñanó no irá por ahora á Va- 
sfuéos puedan, reponerse fde suq desasa j féh¿ia, sino5fque: recorrerá algunas provin- 
m a  o^iia el corresponsal .déj m-qpeh quel^cipiS .de Andalucía celebrando mitins de
^ o  hav deaauite nosiblé en Oriénte. (i
Teatro Oorvañtos
Esta noche tendrá lug^r en el primejo de 
nuestros colisfeoá ún varfadá esp'éétaculo, 
por .secciones. ’ ' ; ■ \
En la organización dpi cartel,ha; presidi­
do el mejor acieño, haciéndose alternar con 
aplaudidas producciones del género chico 
Una de las obras que más deleiteron á la 
anterior generación.' ., 
r He aquí el prógramá:
J e
J)RéráéiÓhe|,', rpcopocimipntos y curación 
dé toda ciásé.' dé ■Mceras,^ñímoré's, flujos, 
etc.,' todóév lÓaJdféSjihienoa los festivos, de 
á áS deíam raó, ,
Honorarios al alean^fe de todos
D R . J . H U E R T A S
a r c h a  do m a d r e  de OIOS, Si
Carlos Brun en liquidación
Puerta del Mar, 19 al 23
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuiles y lani- 
tas para la próxima estación.
En artículos de punto de medid tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures y 
drappés negros, estambres y cheviots de 
las mejores fábricas. - .
Se confeccionan trages por buenos sas­
tres y á precios económicos.
Conviene visitar esta Casa j
Muy importante
Las camas de hierro más ba­
ratas y de solidez garantizada 
por un año están en calle Com­
pañía,. 7, Fábrica.  ̂
Inmenso surtido en clase y 
tamaño.
PRECIOS BB FABRICA  
Compañiaf 7
ipsad el RSANOFELB
® \ N0ZIQUS;0B ÛPBBKSA U£DI0A '
El núeTó periódieo «Progreso Médico», Reyista 
de Higiene, y Medicina prfiotioa, que se publica en- 
Bsrcelona, refiere en nn notable artículo, titulado X,a 
K oA erna terapéntleii, algunos de los Juicios, de- 
eáira<3ioñéB;y eertiflqtfdos importimtisimos' dóVgirios 
iluBó^ádos doctores . acerca dbl empico dél médica- 
mentó R áanofele én el tratam^to" de Uaá fiebres 
cuartanas, etc. 
la casa F. Bis-
A V . I ,  U «  «AA.CUA, U «  B lU U  O A J ^ C lU U C iX U A U U  C O n  g r S n  é x l -
to en Italia,. EspaSa, qepúbiieaArgentina, Méjico, 
etoétéra, y  tía dado resultados inmefórables.
De éi escribe, entre,o,ijros, el Doctor D. T. de Eehe- 
Tai*]^: «...En ún éaso de paludismo inreteradé be 
dado el E iaBofeleide' Bisleri y ouañdodos medios 
elásiMsju>.tí>e habían dado resiutado /̂^cda -el peepa- 
rado én> epestién o b tu v e  ,ia daBi^amlolo»> fie
ana q eb te  Inveterafia palúdica, aln que baa 
ta  la  feoha  b ay a  va e lto  & rea p a teoer  como 
aeostmbUraba á bacérlé cada quince, 6 veinte días 
en el individuo objeto de mi ensayo* -^Puebla de 
MontalySqiXqledo), 8 de NoTÍembrp de 1908.
Depósito ereneral, Dón Alfredó Rolando 
• BARCELONA, Bajadas. Miguel, 1 #  
St •noufl̂ trA,eo )odai
Centro de vacunación
establecido por los-profesores Médicos don 
Manuel Espqjo y don Manuel Bosch; linfti 
suiza, hofás dé l l á  3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza dé Sáfi Francisco .5
é y sq p e e
El Times declara bajo lá firma de sú re- j 
tor militar que Rusia no ppdrá désqui- 
éde-Jos firácasos'áufridós en la presen- 
guerra, aunque ésta dure muchos años
BD BAILÉ DE LAS VlfiVlMAS
Bolsa de MadVld
EL BAILE DE LAS VÍCTIMAS
^e'Éáñ’i^eteiisbúrgñ
BU poder las proposiciones
.... isencja .dé las .principales fuerzas
Ijfi^iiesas ’á; 30 kilgmetrós dél 'sür,;dévdích&"j
Día 30 Día 31
4 por 100, iútériór contado.... 78’50 78’55
5 fipr ÍOO anldriizafile.......... 98’50 98’55
‘CédtfiaMfipOflOO.:................
, Gé’dlá.aé 4 ;por i IQO. . V .
OO’OO OO’OO
10400 10390
Accipnesi;del,Banco España... 44200 44250
; Acciones-^aÁéoHipótécaxio.. 20700 20700
''Acciones. Compañía Tabacos. 40500 00000
CAJÍBÍOS
■ París vista)...J'. í.Vá.I....'.*.'.., 31’ 70 31’90
fppúdtes; v i « t á A . - ,  áv.-. J;..... 33’13 33’21
B olsa de HaVéelóna
|r!:;~£é8 rusóS'^préveén la próx ofehsi- j ..... .
^Y-Ha 8i#í íiaiiafia úna b o& a  eq
icíód: dé ÚBascasa .amúehladadólPalais
m ' ...........
íMJnquilino fué preso.
Ideúí fié C ú é q s p . . 
F r a n c o s ¿ .










Asegúrase, iqáe ĥ  fahrica,nles de 
^ seráúdétéújdos por dispósieión dh-Ja. B tp a 's s c u a d p a v u s a :
por. información fldédigha, qúé l^Sjofidád gubernativa, 
iiescuadra rusa, cuyo ármaméntoj - V , ,
eiie activándose, .serA^ás.fuerte que lasÍ* U r é d itó s 'd a  H ltr a m a r
 ̂ "* ■ ' zarpar éh Ábril. ̂  | La.Juútáqlasifií̂ dpr Ultramar ha di-1
Be Tokio . >1 rígido,unáfiijcular á los; gobérnadqéésor-Aíwt’áíAi, Léiiúi I donándoles quo • reproduzcan én él Boletín,ímsi6il.jaP5Msa niievamente relaeioies d¿|
kdésembarcafá en Sakhalirie antes de \
,, AM l, tomándópoBÍ8Íón:dé la pía- cfédiEos liquidados.
nombre del Mikado. \ ^  N o m b r 'a x ñ lé n to
. ' El.quinto ejército japonés que compren-1 La infanta.'María Teresa ha sido' 
í|'ĵ Ji|.up||écima dívisión fie la resferVa debe- j‘=brada presidenta de la comisión ejécutival 
‘Ijiinténtarun movimiento de flanco en la del real patronato de escudas-asilos de | 
iim a.. ■ ’•■■■' ■ ■ TMá’d'rid'.
Be Berlín ' i Firma
sj?fv Sggún indica un periódico, en San, Pe-j Han* sido firmadas las isiguientes dispo 
é"”se dá como asegurada la conolu-j siciones:
”  rdéla guerra y concierto do lá paz. den- "  ' 
fiéi’̂ es de Abril,por que él ministro do 
•as háladvértidO al ézAr qqe es ' imposi- 
tra'^adár tropas á Oriente en atención á 
las mafas éóhdi'ciOnes en que se ‘halla el 
'"férrocárriUrausiberlano.
Be Tánger
Varios dfifeiales del Estado Mayor ensa- 
L̂ yan los caballos traídos por el tío del sul-
Ordenando que ningpn ingeniero ni fun­
cionario facultativo pueda ser destinado á 
Madrid áihhaber servido cuatro añoé en] 
provincias. '
Aprobando el plan de/ferrocarriles se-| 
cundarios. , ,
B e sübsist'eneias
Dice Besada que los dos decretos de' 
subsisteqcia nó se han hecho extensivos áj 
todos Ips Ayuiitamientos 'por que donde no
de un sueldo á cambio de un escudo de seis libras, y di­
jo á la joven: »
—¿Sabes muchaclia, que has hecho mal en venir aquí? 
—¿IPor qué ciudadano?—dijo ella sonriendo.
—íPorque estarías • mejor en Grosbois, en casa del ciu­
dadano ñarras, que da está'noche una fiesta esplérididá. 
vendería acaso mis ramilletes-más caros? 
t-í-No; verían tus hermosos ojos, tus labios de eofál, tus 
cabellos.,. •
—^̂¡Ya sé lo demás!T---dijo Marieta.. ' •
Y se acercó dejando al .curriltaco un tanto confuso, á 
una pareja que iba á entrar en los jardines encantados.
—Mi iñtimo ramillete, ciudadano; mi últimas ñores; las 
más bellas.. . .
lia pareja iba á detenerse quizá; pero al punto Marieta 
■aliogór un grito, refrocedió unos pascís y, pálida y agitada, 
np se cuidó de vender su último ramillete.
V Entre la multitud de hombres y mujeres de'moda que 
se apiñabaá la puerta para entrar en los jardines, Marieta 
había visto brillar una mirada negra y profunda, ñegra .co­
mo la noche y brillante como una estrella de Oriente. ^
' Aquella mirada se fijaba en éñk, y la ramilletera, pálida 
y. muda, se acercó á ün lado.
Entonces un hombre se acercó hasta ella.
No iba vestido como, los currutacos del día, río llevaba 
pendiente, ni corbata monstruosa, ni chaleco bordado de 
lentejuela ni el frac de ala de, pichón de jos increíbles.
Calzado con bota de vuelta y envuelto' en carrilk gris 
hierro; más parecía un inglés ó un'alemán que un parisién.
' —¡Vos!—dijo la ramilletera-con estupor.
—Yasabes—dijo en voz baja el desconocido,- 




-^Es preciso que estés en Grosbpis esta noche.
—jEn Grosbois! Está á cuatro leguas de Páris y són lás 
siete; ¿como queréis que vaya?
•—¿No te queda más que ese ramillete?
-—Es el último.
'—Pues bien, guárdale, y á cualquier precio que te ofrez­
can responde que está vendido.
Y qué haré? v *
-—Se lo ofrecerás á una mujer que va á pasar por aquí 
dentro de algunos minutos én una carroza tij’ada pór cua-
-que' yo
tro caballos con postülones con chaquetas amarillas, se 
detendrá ún momento, te acercas y le ofreces tu rámi 
Hete. '
—¿Y que más?
—La dama de lá carroza está prevenida y hará lo de­
más. Adiós, hasta la vista.  ̂ ‘
Y elhombre deicarrick se perdié entre la mülHtuiL̂ ' ,,
Marieta se quedó uú poco retirada.  ̂ ^
Ya no veía y contemplaba con meláncolía su último ra­
millete. ■■ ; y -' - •
—iOh! Eáos hombres.—iSefé eternamente su esclaVa!
, Ün hombre de cierta edad, todo resplandeciente de se­
llos y sortijas, se acercó á comprar el último ramillete, pa­
ra oireceHo á una bailáfiiia á quien acompañaba.
—Está vendido,—repuso Marieta.
,—Pago el doble, hermosa niña.
—No es posible.
—¿Quieres diez luises? •
—Ni diez ni ciento. Lo ofrecido está ofrecido.
—Hernipsa niña-—murmuró' el véjete enriquecido en 
provisiones áel ejército dé lá; fepúblicá,—si'yóhübiera ra­
zonado como tú, no tendría ahora tres millones'.
' Una lágrima asomó á lás pestañas de Marieta y el vejete 
entro renunciando al ramiilete. ,
En aquel momento notóse extraña agitación en la mul- 
titud. ' ' ' : . ■ .. ■• ■■‘.■7 ' .
; Un ruido producido por gritos de los postillones  ̂unido 
al chasquido de los látigos, apartaba á la multitud, que ex 
clamaba con admiracimi:
—¡Aquí está! Aquí estál V ^
Y todos se- apiñaban en torno del cai’fuaje) cuyos oaba 
líos se vieron obligados á detenerse.
' —¡Es ella! ¡Es efla!
—¿Quién? •
~̂r-¡La ciudadana de TallienU La reina de lás hérmoSá— 
repuso un cuiTutáco con entusiasmo. '
-•r̂ -Y,las hermosas de las mujerés----r6pu§Ó un ádolescen- 
té. que se precipitó hasta ías ruedas,‘^ritándo:
—¡Bravpl ¡Brayo!¡ ' .
Marieta también procuraba abrirse paso entre la multi­
tud y acercarse á la portezuela.
----¡Hurra!—gritaba la multítM^
—¡Yim láciudádand Tallien!—repetían ciéú voces.
Pero ácQstumbrába quizá á seinéjántesvhpm«úajes, la 
hermosa ciudadana Tallien paseó por la multitud una mi-
ü
f i l  t P o p ' v i l s i a í
í S S i i l i ^ L ^
LOS DE CONSUMOS
U N  A T R 0 F E L I -.0
Esta mañana llegó á Málaga nuestro 
querido amigo don Salvador Eií^aández Ca-. 
rríón. Administrador en Coim de /ia Com­
pañía Arrendataria de tatiacóe.’  ̂ '■
Traía dicho señor al Kr^zó una cuartera 
de viaje con dos mil pesetas 'en plata para 
ingresarlas en estas oficinas de la Compa­
ñía. ■
Al pasar por el fielato': de 'consumos le 
preguntó un empleado si Jlevabfi algo de pa- 
go; cQ¿testó quemo y l$ dejó marcfiár; pero 
álos pocos pasos se abalanzó á él violen­
tamente y sugetándole de] brazo otro in­
dividuo, que se empeñaba en detenerle y 
que le enseñai’a el contenido de la cartera.
Negóse, como es natural; el Sr. Garrión 
átal exigencia; acudieron otros consume­
ros, y no pudo libi’arse de Jas impertinoii*̂  
cías de ellos hasta que, interviniendo un 
guardia municipal, nuestro amigo se dió á 
conocer mostrando la cantidad que traía.
Los delpíwcJio, ante l’a plancha, salieron 
por el registro ■ estúpido de que sospecha­
ban, que' en la cartera pudiera lievífruna 
perdiz á un conejo.
1 Buena vista tienen esos, empleados que 
no saben distinguir de personas!
Y entre tanto lo^ dpi oficio estarían en- 
'trando matute.
l>esdLe A lgari^ ob o
Sr. Director de En Popular.
Muj señor nuestro: Los que suscriben, 
trabajadores vecibos de' esta"tilla,' habien­
do leído en ól diarfo La Ljjberta^ del día 22 
del corriente una carta ^rmada con el seu­
dónimo de «corresponsal» de dicho perió­
dico en esta, en la cual el enmascarado esr 
critor sin duda por adular "̂ dice: «Más de 
300 trabajadores en manifestación pacífica 
66 dirigieron hace algunos días al ayunta­
miento de esta villa en demanda de trabajo 
pasando de ellos una comisión á hablar 
con el Sr. Alcalde al que espásieron la cri­
tica situación porque atravesaban pidiénr 
doles perdón por la conducta observada an­
teriormente en la cual fueron meros ins­
trumentos, lo que reconocían deseugaña'- 
dos.» '
Ahdrabien, si el comunicante dicho, por 
favores que deba al alcalde de ésta, ha 
aprovechado la triste Ocasión para ganar 
méritos inventando hechqs que nuestras 
conciencias repelen ha obrado mal; por ello 
rogamos á upted fiü digne dar cabida en el 
periódico de su digna dirección en son de 
protesta a estas mal trazadas líneas que 
sí bien no están escritas con la galanura 
que las del corresponsal de Libertad 
tienen en si la sencillez y naturalidad de la 
verdad ocurrida. ’ '
Efectivamente y por desgracia hace va­
rios dias y con motivo de la escasez de tra­
bajo quepn ê sta h|iy efecto de la larga se­
quía que sufrimos',’unoá treinta'ó cuái-enta 
trabajadores necesitados nos acercamos al 
Ayutítamiento pasando los que firmados á 
hablar con el Sr. ̂ egovia, alcalde á ciencia
y  paciencia de estos vecinos, al que expusi- 
-mos lisa y llanamente nuestra triste situa­
ción sin qíie para ello pidiéramos perdón 
por culpas pasadas, pues como pobres ne-‘ 
cesitados solo pedíamos trabajo y de nada 
teníamos que arrepentirnos, siendo así que 
nuestra conducía fué siempre legal y ,co- 
rrecta y nunca estuvimos inducidos por ele­
mentos extraños y perturbadores y si uná­
nimemente todos deseosos de buena admi­
nistración y jqgticia que siempre hubimos 
de. pedir amparados, en sociedad de obreros 
legalmente constituida y fiados en nuestro 
derecho sin olvidar nunca nuestros debe­
res; pero como esto, señor Director, en es­
ta provincia es un delito de lesa majes­
tad fuimos perseguidos por el mandarín 
hasta que consigmó 'se pos procesara dis­
tintas Veces y cerrara las sociedades «pesa­
dilla pontínua suya» siendo esta la hora en 
qúe á pesar de nuestros delitos no se ha­
yan visto las' causas ante la Audiencia 
aunque algunas prfacedeá del año 1903 y 
otras de principio de 19Q4.
También dice el corresponsal aludido que 
el Sr. Alcalde guiado dé sus buenos deseos 
y secundado por algunos propietarios, para 
aliviar nuestra situación pensaba hacer un 
paseo en el «Ejido». Cierto, hace cinco días; 
se principió el trabajo contando con ^^0 pe­
setas que había remitido la Excelentísima 
Diputación Provincial, mas coifio esta can­
tidad fuera insignificante, concluidas, sa- 
limoh pidiendo de casa en casa para Qcon- 
tiñuar él trabajo, habiendo recogido unas 
159 pesetas de limosna por lo que pregun- 
tanios al corresponsal ¿tepipudo tan buenos 
deseos el Sr. Alcalde no podría de algunos, 
capítulos del presupuesto sacar cantidad 
conque terminar este trabajo y ver si mien­
tras tanto principia el del camino vecinal?
Con estos ,termina'^os dándple gracias 
anticipadas por la inserción de la presente 
y ofreciéndonos de V. atentos seguros ser­
vidores jQ. B. S. 1̂ ., La Comisión.
detenidos Antonio Heredia Martin y Anto­
nio Ruiz Vázquez por hurtar naranjas en 
una finca propiedad de D. Victór Torauge 
Casado.
«C hicliaFP a» e s c a n d a le r a .—Ha
sido denunciada al juzgado 'municipal de 
Benagalbón la vecina de la Cala del Moral, 
María Garrido Quiles (a) Chicharra por 
maltratar de palabras y obra á Encarnación 
Moreno Garrido  ̂á consecuencia de haber 
prestado ésta auxilio á una niña de 11 añps 
que vive con aquella y que constantemente 
es arrojada á la calle y  victima de la  furia 
de la Chicharra.
■ D is p a r o  c a s u a l .—En el cafó \de la 
Bala que está situado en una de las calles 
de Alora Se le cayó una pistola á Francisco 
Botello Morales, disparándose el arma sin 
que afortunadamente hiriera á nadie el 
proyectil;
'  . .III : i . . .  iiiiMllllB .♦.•.aBnMn I  ;  .  r.li'i I I .  I I I
D e  l a  p r o v in c ia
)
L a  s ie r r a  d e  Y u n q u e r a .—En la
sierra dé Yuhquera que pertene'cé al|Estado 
existen varios móntes dé propiedad parti­
cular que áun no han sido' deslindádos.
Los interesados desean qne el deslinde 
se veriíique'á’ lábrevédád ;^s“ible, pues en­
tre tanto no sedes permite la entrada ni 
pueden utilizarlas leñas y m^^eras en fas 
fincas propias.
Eiingeniero jefe de montes de la provin­
cia Sr. Ruiz Merío realizaría / qna buena 
obra ordenando la práctica de loS necesa­
rios,trabajos,y diligencias dirigidos. á fijar 
los señalamientos oportunos con lo que se 
evitaríanalíercadosyperjuicios.
'H u r io ^ 9 .u n a  b u r r a ; r^En la ha­
cienda denominada Rancho del Americano 
término de Casares han burtado/una burra 
á Antonio Madueño Aguilar, ignorándose 
quien sea el autor.
D ea a q a {to—En Villanueva delRosarío 
ha sido detenido, Eugenio Jiménez Ortigo­
sa, a quien reclama el Alcalde por desacato 
a los agentes de la autoridad. ; ' v
D e t e n id o s .—En Carratraca han sido
De Instrucción pública
Se confirma que el Ministro ha oficiado á 
los Rectores para que formen expediente á 
los Maestros que con su nombre y apellido, 
ataquen en la prensa las reformas dé la 'en­
señanza.
Han sido anunciadas á traslación l'ns cá- 
tendrás de lengua francesa de los Institutos 
de’ Orense; Cabra y Logroño.
Ha sido nombrada maestra interina de 
la escuela pública de niñas de Aróbidona, 
dotada con 550 pesetas anuales, la profeso­
ra doña Antonia García Duarte. «
También ha sido nombrada para la de 
Casares con el mismo haber y  categoría don, 
Eduardo Lorite.
El coronel subinspector del • Cuerpo ¿e 
Garabineroé ha interesado .del .señor Dele­
gado de Hacienda sea devuelto elt depósito 
de 3.715‘75 pesetas que constituyéronlos 
señores Larios Hermanos para el puminisr 
tro de efectos de camas. .
Por la Administración de Hacienda bad 
sido aprobados los repartos de Conéümos 
para el año achual de los pueblos  ̂de. Teba y 
Tofrox. '
Les ha sido concedida á Francisco GqiJi- 
zález López y María dé los Remedios Gái 
mes MarquéSv padrea áfel soldado Francisco 
González .Gamis, residentes eu'Vélez Mála­
ga la pensión de 182‘50 pesetas que cobra­
rán por esta Delegación.
Por la Intervención de ílacienda se ha 
mandado hoy á Madrid una remesa de 5.961 
cupones de las deudas al 4 por 100 inte­
rior y 5. por 100 amortizable,^ importantes 
215.668*60 pesetas nominales para su exa­
men y cancelación.
Delegaclói) de Hacienda
Po/ diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 487.59,6*11 pesutas. ; ,
Mañana cobrarán sus haberes ^n la Te,sos*| 
rería Pagaduría correspondiente ni mes.d ĵ 
Mmzo último los individuos de Clases 
vas por Montepío Militar y especial dqadf- 
las 11 de la manana a 2,de la tarde. , , j¡, ';
Mañana pasarán en el. despacho de^^^ 
ñor Interventor la revista anual de 12̂ a|| 
de la tarde los individuos de Clases P|tó 
vas de Moutepío Civil, Jubilados, Oésanlfe ;̂ 
Rémüneratorias, Exclaustrados y Grû ÓS' 
pensionadas del Mérito Militar.
Los carabineros deestacomandancia han 
aprehendido en este puerto varios cigarros 
puros y cajas de cerillas de contrabando, :
Por la Dirección general de contribucio-? 
nes Impuestos y Rentas se ha concedidoS y, 
aprqbado el concierto celebrado para el 
go del impuesto sobre transportes de .viajhrv 
ros durante el año actual por un coche qué! 
presta,ser vicio entre el Hotel Inglés y  ;la; es­
tación del ferro-carril de esta capital de don 
Juan Bertaca por la suma anual de 10*7  ̂
pesetas.
Servicio de la plaza para mañana
Parada, Extremadura;
Hospital y provisiones: Estremadwrat 
sexto capitán.
, Por este Gobierno fué ayer pasaportado 
para Ronda el capitán don Prudencio Bece- 
rril.- . : ■ i', -i. .
Ha sido autorizada la credencial mepedi- 
da á favor del ¿sargento de la guar^dm-civil 
don Ignacio Ortega Miranda., .
El médico primero don José. Jijlañas Berna- 
heu prestara durante el mes entrante alper- 
vicio médico de plaza quedando de im|.gioa- 
ria el de igual clase don José Huertíts Lor) 
siano.,
Sección rhimsha 
H u v tó
t Varios chicos menores de edad su$traj<̂ - 
;ron en el mes de ^ osto  del año'pasado pn, 
■pollo de la propiedad de María Leal Pecera 
que vendieron en cincuenta céntíínos.  ̂ j 
Los agentes de la, autoridad lograron 
apresar á Antonio Nuñez .Romero, uno de 
?los terribles malhechores y esté pagaré por 
'él pollo 125 pesetas de multa con arreglo la 
’]4etic ion fiscal en el diá de ayor.
Sección SBptmDA
DfemtQS del alcejiol
Completamente embriágalo se hallaba 
el 15 de Diciembre de 1903 el vecino de To- 
rremolinos Matías Pérez López, empuñan­
do una pistpla; lo que visto por su amigo 
J?uan Sola Pascual quiso, en evitación, de 
qna desgracia, llevárselo á su casaj pero al 
.^cercarse aj beodo éste le hizo un : disparo 
causándole una herida eu el mqslo iz­
quierdo. I
f El fiscal pedía se impusiera al Matías 
dos años, once meses y once díaf de. pri­
sión cbrreccibttai y él aMflado se fionformó 
ayer con la petición. ’
SusjplaiiL^oiies
Por diversas cáus'ássuspendiéronse .los 
restantes juicios quq|!^ftrhoy,eBtában,6p- 
ñalados. . ‘" ' ‘I' '
6 lta e lé ii« i9
Él juez del8M6r,c.^p|ta,v,4, inan JÍartoS 
(a) El 2Veí»endo^Jqqi^$,'iJi^n6z,Varga8 y 
Antonio González y< síi|tl '̂i:MaJlia ,̂
—El de la Alameda á don Miguel 
Quintero; - ¡ jí vu'̂ ü ‘ .
Señalamientcid maiaaná,
No lo hay. r
El de ayer publica:
Edicto del Arriendo de cédulas persona­
les sobre cobranza ael’qitado imphestó.
—:Idem del Ayuntáfiiíónto :de Alámeda 
relativo á la confección de apéndices.
—Requisitoria del .juez instructor del 
reginiiento .Lanceras dó^Víllávicioáa ciiáii- 
dó á Amonio Carrasco Cabrera.
/- —Otras requisitojúasAdeios juzgados de 
esta provincia. \ /
—Notas de'obras ejpcnteóas pQí 
Ayuntamiento. i .i.
—Réídci'dn de M illas liegadas  ̂ á este 
tífieftó dfirame el mes de Septiembre fil- 
tiiíio.
—Cuentas que rindendas Depositarías de 








'  loéni d e .
tólenn  ̂ . .
Alpiste^ H ® / ^
e i v O
Inscripciones hechas ayer:
ÍÜEOADO DS UA iíMOan 
■NaciMientos.—Tres, r!
Defunciones.—íAntonia González Muñozy; 
fsabel Padilla Padilla, Celestinar Pinella 
Péíiez y María Martín Aguilar. 
Matrinaonios.—jSíi^guno.
' JUZGAHÓ t)E paJCINGO
Nacimientos.—tJnó*
Defunciones.—Ana Jurado Salinas,Aure­
lia González Povedano, .Redro Matredo 
Grattados^y FranciseoiiBarroso Corrales. 
Matrimonios.—.Ninguno, ■
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Re^B«aorifloadaaen _ 7va6ttnBe,'y’ S{tern6ra|w '
750 gramos, pesétás ila,S7i 
 ̂ 9 lanar y oahrX9>„Jpê o
‘ .mos, pesetas A , . j j .
'  13 cerdos, peso4jJ0í'MJb«^
I setas 9di33. ,
1 Total de peso: -aaSS 'káíos ai 
Íí Total reoaudadó:pesetaa;2Ufw.?rí*j| 
ji ■ ■' ■. "  ■'
j Beses sacrificadas en.el 
5 3Ov.scuna0jpi»eínhlentriiddr{^‘
1 6 terneras, » ,»v
* 51 lanares, > *
í 21oerdós, > ' » »
Recaudación obtenida en gl| 
Por inhuraacionés, ptak'^7?J 
Por permanencias^ ptaiíx”'*' 
Por exhnmacionesi prosi’̂  
Total ptas. 304,50*
A 'B n E > K l l > y
N o ta s ' itia i^ 'q m as
’ BUQUES ENTRADOS Atrm
Vapor' español <José R;oca>; con 'carga 
general, de Vigo. /
' i. Idem id.. «¡Cabo San Vicente»; con id: id., 
4e Almería. i ,
; Idem fd. «Cabo Nao», coa id,id., deAli- 
oante; ■ ■ '■ ■ •'■.'■■V ■
BUQUES DE8PA0HAD08.
Vapot español «San Fernando», con car­
ga general, para Gijón.
•: Idem id. «Gijón»; cón id. id̂ , para Cádiz.
Idem francés «Constantin», con id. id., 
para Saint Nazaire.'
0 1 ü {s i iD jp ^ a e io F & a &
Barómetro reducido ab nivel del mar y 
áO-G.c.,765,2.
Dirección del viento, S. E.
. Lluvia, mim. 0,0. . . .
Temperatura máxima á la sprñbra, ,22,0. 
Idem mínima, '
Higrómetro: -Bolá húmnda, bola se­
ca, 17,0.
Tiempo, bueno. ,
Uno de nuestros.más 
I escribe cuatro letras A 
j director del HospitefX.../p^rec 
f le un enfermo qué'ahababatTO eBL 
í establecimiento. >
I Ai Jía, siguiente,.eleolbgatftt^ *
I rujano yifl dijo; , r >'
{ . —¡Cuánto Iq siento, ̂ aTOgoj 
t carta de usted demasiado 
|! do de usted ha muerto. ¡Si%d®''
, do que so interesaba usteS;j&
Ti' ■ ■' ■ ■'■' *'* ■ ''- Trfi? . Un individuo encuentra éu; 
i  amigo SUyo,.á ¿(tiién noh&B 
I hacía mucho tiempo, y 
i —¡Qué .desmejorado estás^®
• ‘ has e âsado! - > %
I —No tiene nada de parjhftp 
I tres;hijos,én dps ,qiños y '
‘ 'TEATRO CERVANTEB-r 
T Zarzuela de D* Ramón Saritó:
T A las 8 li2.-^«La alegría
I A las 9 ,li2;-i«iLa'Macareáá>,
* Adas áO ir2. .fSeoción dobl
''! Uóñ d® la (Rio ja,» • ^
iJjitrada génerigl para .pafi 
í ; céntimos; ídem de paráíso, 20;
II Tipografía Zafibrm
n  i K  l E i i i i
L a s  Sj&nopas q u e  te n g a n  v e l lo  ó  p e lo  e n  la  oai’a  6  e n  cu a lq u ie i»  p a^ te  d e l eueppo« p iiA ed ^  ^^«tí’u iv lo  em p j
e lR e p ila tO F io ^ F o lv o s  C o s m é tic o s  d e  Franela» i r r i t a  e l1b ilt ls r £ s  é l  m á s  eco n ém ié o *  0 3 iéñ^as díé éxito* f io  
P i*ecio , 2|’50  p esetasi b o te . @e r e m it e  p o r  c o r r e o  certiU cado^ a n tic ip a n d o  p e s e t a s  e n  s ^ lo s ,  P o j
fai*m áéé^t|eo9 A s a lto , 629 B A R C E L O N A . P e  y e n t a  e n  to d a s  la s  d ro g u e ría s^  p e r fe g m e ría s  y  fa r m a c ia s .
P A S T 1 L L Á S  Í^ R ÍE T O  é  G uairacinair
De eficaz resultado . âra cui-ar̂ ^̂  t|Qíf fesplfá
c O i a d B l i o o ^
’jMteura-̂ da» faeo —t la¿Na..al 
«•Mcwtl» y npoQt 'lM oéntldM 4» 
Pftneí9iM miiMiElM <M «mimImm*
«  yaT A a  UM rAMMMt
ályenMyeri utomM *
1. LAZA. MAUOA. J
u n i a p r r la
afonía, féíidez ¿e hílenlo, picor é Irritación de ¿ar^anfa.
á.los fumadores, 'cantantes y pi'ofeáoreá'; contienen calprantes {iodvos..:pe; véntái,en toda^!^ 
y^n la ,cl,ej autor. Fernando el Santo, 5,'Madrid.—Caja, una peseía.
L O P E Z  Y  O f I i r F Ó
StroEiso».a3S d e  JA. IMIOaST'Z'j&.K.G-ÓISr ■Marqués de Larios, 5.—MALAGA—Talleres: Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y  Almacén de Música é Instrumentos.— Música 
Española y  Extranjera.— Ediciones Económicas Peters y Litoff.— Gran 
Coleéción de óbras características para guitarra del eminente concertista 
D. JUAN PARGA.
Gran surtido en Pianos y  Armoniums de los más acreditados cons- 
frurtores españoleé y (extraujeros.-Ventas al contadoy á plazos.— Ipstru- 
méñtos úiüsicbs de todas clases.— Accesorios y  cuerdas para toda' dase 
de irtstrumeirtos.--^Goffiposturas y  reparaciones. ' '
AVISO
Para comprar huevos frescos 
y'bhr&tós‘ y los'mejores gar- 
banZóS'remojados, en la calle 
Cisneros, 4L (frente á la del 
Horno).
de excelente calidad, se vende 
desde 6 á 24 reales arroba.
Los avisos se reciben Calde­
rería, 3 y 5 (Cervecería). .
Novedad, Itctivldad V Etcpnpmfa
THlJtliER D E  P lf lT Ü R fl
■ DD
E m m m  s m m ñ
JA, Gram a, M.'^-MAjLAGA
^^s,ta%QÍjní^pJ:o  ̂,q 
nóimero de muestra de hÍBrrp, 4fi |íí, 
tadau en polores, soIq á |a^tft,,de,49? 
brevedad en su Qonfeppióp.
■ Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos sp hacen de la población.
eonstruidas _ 
.medidas, ya pin-;, 
0|i:j¿los paf a ni|ty.9r
0  ̂ brterés público 
C A R N E S  da
Vaca en limpio 920 gramos* ̂ 25 
» 'T el kilo. .2[é0 
» V hueso 920 grabaos. 1*75 
» eUdlo. . 2’JDO
Fíleles jQs 9?0,gramé8 . » 8’50 
» elkUp . . . . .876 
Ternera los 920 gramos ■ ¿ 3iQ0 
» ' él kilo. . . . .  3*55
C a lle  B . J u a ^ 9 1
Gasa de D. Francisco ÍLnpiaAez
est  ̂lî lriitítoUiaBjis
6 9 ’ d.0 da mi1sl12a.fi ¡nifiiHs
y ^ r d m u j o s ,  114
Se alqi




S B  A M
jdos Hoteles ppjr 
Paseo de Sancha 
Para su ajuste TeJ 
Pilés, ArfilDla, 2íWá
-  ___ '
e n t e 9 ‘díá?r'
con alfa comisí^J^ 




EL BAILE DE LAS VICTIMAS
fe
rada.semidesdeñosa, contentánfioso con saludar cop uufi 
ligera inclinación de cabeza, ¿ '' ' ¡
En este momento fué cuando Marieta llegó haî tij, ella. 
-Señor rftiuill̂ te.
J P #  pronunciado estas palabras, /cuando uno 
^cayos, bajándí^^ rápidamente; lâ Uojwo ej| süs 
brazos y la subió en la ĉ irroza al lado de madape Ta- 
llien ;
Al mismo tiempo los postillones hicieron sonar Ips láti­
gos, los caballos impaei^ptes^partieron á galope, y la mul­
titud vió desaparecer aquel carruaje dortdeibap dos muje­
res con quienes muchos soñápan.
Los caballos seguían, á golope; Marieta, aturdida, ipiró 
amadame Tallien, que la dijo sonriendo:
—^Genque sois vos Marieta? '
—Si, señora: ^
—¿y sabéis á dónde vamos?
—No tal.- i',i •,
Y Marieta afiadip conmelancoli^ > .
—Me han, mandado y he obedecido, pero ni sp á donde 
me conducís, ni Iq qqe queréis de mi, señora.
; í —Hija inia—-repúsola Hermosa ciudadana Tallien,—va­
mos á Grosbois.
—-iAbl—murmuró Marieta.—Me han dicho que allí hu­
biera vendido mis ramilletes más caros, pero y'á ño ‘ tengo 
ramilletes. • • _ , ,
— Éxceplq é,ste—respondió: la hemqsa llevándole á la 
nariz para respirar su perfume—y ésle ‘ le venderéis más 
caros.que todos los otrós juntos.' '
—TDe veras?-—dijo con indiferencia la ramilletera. 
p-Si, hija inía, pero decidme: ¿conocéis al,ciudadano, 
Cadenet? ■ '
A este nombre Marieta se extremeció.
—¿Que si le conozco?— d̂ijo,—Si, le conozco.
—¿Le habéis visto esta tarde? ' '
—■Jgape un momento, '  ̂ .
—¿Ks él quien os ha prevenido que os llevaría, conmigo? 
—Si, señora. ’ /  *
Mientras Marieta y la ciudadana Tallien, hablaban asi, el 
carruaje atravesaba el bárrid (fe San Antonio' y ' salía' de 
Parisporla puertade Chareton. ''  ̂ : ■*’ ’ T
H ^ía un cuprpo de Gukrdiá cívica en aquefeá puerta.
; ,]Lqg^stMpnes de  ̂ el coche y el oficial que esta­
fen gf ífei^ó' á c a r r o z a , , - P f = p -
a de pura formula. 3 ‘ r " • '■ •guni
EL BAILE DE LAS VICTIMAS 5
Y le sonreirá además al tomarlos y le deseará buena 
fortuna, la bu(?na fortuna de los enamorados; esto es, un 
beso humedecido con lágrinias.
Marieta lia,venido á situarse á la,puerta de. Tívoli; su 
falda roja bordada de, npgro deja‘ver eb principio de sus 
torneadas piernas, cubriepíio qn parte sus hombros un 
chal rojo y negro como su fa|da, atado con infinita gracia 
á su cintura. i/';.
Sus cabellos, que descienden en numerosos bucles, no 
tienen otro adorno que un (Jlavel grana, i , , •
En toda estación upá flpr dê iê lie polori adorna su cabe, 
llera. , ' ' \  ‘ ;
¿Es una mera coquetería? ¿Is una promesa? < . >
Nadie lo• sabe.; . ' . * . *.it
Sin embargo, entre Ips infirátos y pocos afortunados 
adoradores se cuenta una historia ej^aña.
. Díceae que una noche de invá^noí,; estando Marieta á la 
puerta de uno de aquellos jardiífes!, un- desconocido llegó 
bruscamente y á su vista, Marijela lanzó un grito, palideció 
y le arrastró lejos de alli. '
Pero ojos indiscretos les siguieron.
Éntonces se 'vió al jóven des$procharse: el frac y sacar 
del pecho un clavel semejante á| que Marieta llevaba en 
los cabellos, solo (jue estaba maVíiito. 
f, Marieta se apoderó de él, le .pílso en sus cabellos en yez 
de el fresco que oS.terítaba, y el Jpven se perdió entre la 
multitud. .
' 'Desde entonces se habían be(^ó, índ suposiciones res­
pecto á Marieta, pero los más atJ î^dos, los. que solicitaban 
.BUS,|ayores con mayor encarni^mfento, habían buscado 
én vküó, las huellas del jóven misterioso. * ■ ' (' *
Nadie le había vuelto á ver.
Aquella noche, la noche del Vendimario, la multi­
tud se apiñaba en las avenidas d̂ él Tíboli, y .la juventud 
dorada, fes curratacos y los maravillosos, devastaban, al 
pasar la canastilla de Marieta, cuyá' limosnera suspensa de 
su cintura, sé iba llenando poccíá poco, ■ > ■
Nunca se há visto risa más franca en los labiosí de la jó­
ven, ni ademán más natural y níás gracioso.'
. Gon una .mano en la cadera,Yf otra en su canastilla, 
respondía á Ibs galanteos y bromas picantes ,que! laí diri­
gían con palabras medio desdeñosas, áiempre oportunas y 
nunca, ofenskas, ■ - /
rUnmirlífior, apoyado en un ejecutivo, que así - se 
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Martínez de la Vega, 19
j(S^¥i»áda bíolina Laiflo),^'Í ftn D IÍlif fó<ifóticsi /yla aeiíekíáiuá t iSAfn/ipatedáOM nerví 
Mdai,co% m
terísmo, Estómago, £>ébllMad en g^qfijrat, tn ú̂Uli 
En !b< Sociedad TerápéutiCa d^'R^rís, ,cl Drí Jf 
sabios; AdoptaEon el lósfóro’cotQD él, mejor trata 
fósKóZG afogara el desarrollo normal del cuerpo'hiMw 
,.en gfsn G^me,rp,^efi|&rmedaaés pbc ser 
'céíutá8'íá^es,.ú| qomb la CóluIaNermosé, siendo w  
tlfiiVd de las fibras’^miiscuiqres y^del jsistei9frí.fiuesbs(jRi 
añós se báta empleado polvos de huesos indigestos'jr ;|
fosfátadss á base de pbtasa, cm(1 v so8p, gtyff!róÍ9 f̂i|tpgí| 
er áslmiUoiê ',̂  coi^o: ŝt^^pp||OTtodosinúfiles pociiQs
Za 'fiüá éé‘a asjitaílátalei debe' ser combirúidO i oata /̂  
metate el Dr* Spríoger, después el Dr. Gilbárt y abot^J 
eof Cirmacéutico de Biarritz, T. González, nos di^¿ 
,yefi'e|!ales es dqnde se encuentra íbI fósforo ssimimfHete 
 ̂ Eá ^eñríosJ)ia ̂ L^onzáiez confititújí'e iías' bebn 
radórs, pú^!o tíuMPRa fia á la peopomia U cantí  ̂
lable que le hace Aits: po> efe se ba hecho coqóg^J 
cetac po  ̂todos los m^ipos. ‘ , '  ’ ?
"If El Autor; T, González; premiado con Medallas,
|̂:ales bá|>i|8l^e Europa, lo ha comprendido b ie o '^  
viosinS, que taoatióúé la cantidad de fósforo asímMal̂  
los niños débiles; las m9|d2:M cusaójfs;, |9s,augh|ĵ p||' 
i^os,1o$ hombR» jóvenes quéfe^s^^^ los é 
Iqs < ât>dl<cos, íoS eiifbrm'̂  del esfeipago y fi 
enilépersl, todo enfermó -qde tiéne neceslfiad .q 
La Nenfiosinii González, es una prep|ísáii| 
tüSoíádG con aíatechta vegeta^* . 7
!i>1^epósito GenwaiFaRtfstaa Francesa, Cai*eisa4«l
illfijrmacia F.fiel Rio G uetr^E uc^á 
Cióle Gompáaia^-gg*—Frasco
P a n  V ie n a
El mejor .que se eoñooe hoy 
onr.día. fafiriokdfli jpor los filti- 
mós afielCDtos. se elabora en la 
PastMeríay Cpjiflteríq «LaOn* 
baña». /
, Pwa comodidad de todps sng 
'párrbquiafiíiB fee ̂ OT,eñdgf a ca^ 
líente desdo las' siete y media 
db la máñana hasta las doce, y
. . . i®
laicaia ,
maáariay tarde.' . .
mm
